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! Btódooas éá ádSí> y feâ o' vS^tfre  ̂pa¡»: osp- 
'Bamentaeióa, ImkacióBés dalos máñaoloBi
nativos' dei veeindaóo; ios médicos 
no perciben sus asignaciones desde 
hace dieciocho meses; el capellán del 
cementerio, anciano de 'más de no­
venta años,- no cobi*a desde .Ener© úl 
timó, así como ios seóuíturérós^ que 
sólo tienen un miserabje-jonii^lí en 
idéntico caso se hallan los giiaraías
déj Ada fátrica más aatiguA 4a An^^daf^^ y munÍeipales, Íos em pleados tí  poca 
ce laayor exptariaeiósi. ' Categoría y cüantós con carácter de
aecemendíBáós al piSiüéaaá coi^iijctea subalternos dependen dé-aqusl mu- 
^teeteos s^licalespateiEitados cmi otras übí- niciplo»
ta®»®aes hficJsas por â goaiaa ^a í * En Cambio, V para Contraste, qc-
MjbrHentementó Shs piógles
T  ̂sítarío,, qae lo tiene asígnadq,conio
üátósMeas. <¡,7 | un jefe de ÁdmipistraciéD; el Cónta-
Bxp©) ó̂a7«c«̂ wáas»,llsn|s»̂  dor;, como to  Jefe de Negociado; eije*
—~r~—— —  ----— fe de policía, que goza toa asigna-
íoa lá MOmmfflfflBMlIVA N « n 4 8  tres mU pese
_  I niíl más, óue &.t¿4«,«íwewí¿ salen de ios
a PlfOn n o  inriíHTíIílfítmTfl *?®rjBados, puestos pfúblicos; estable-
uflUU ll£L H l Ui i i HiIiIliiI u cimientos de bebidásilenóéiíiíos; etc.;
^   ̂ ^   ̂ Í0tc.;perotam bléísesfefda(í,^ésioíó
BE A N TSaU E R A  |b^piieaióáo, que dichos señores son
i parientes, deudos muy cercanos, ó
uOLmUACiÓÑ ESPECIAL D£ **EL POPULAR̂  3 Jeáitf «stíscdéntes á la alcAldí0,relativos
, 8 l r e c u r s o  d e  á lá a d a  i f l le r p í ia s to  p o r  d o a
C R Ó N IC A
La prensa de Madrid, algunas vb-’amigos y paniaguados de aquel emi- 
ces por que Jusgá las cosas á distan- j néhte político, cuya tutoría tanto tan  
cía y sin propio conocimiento d®¡^ ’̂̂ bar ahora de menosr 
ellas, por fiarse de informes parciales I , Éstos son ios (|hé seguramente al» 
6 interesados, cae en errores lamen-ffiorotan y se tah  con quejas y cuen- 
tablea ai ocuparse de asuntos b íe -n o s  á Ips periddieps dé Madridj sor- 
rentes á provincias» V Iprendilodolbs ñtin noticias deátro*
En el^caso de la supensidn dMlpeílosilusprioSi 
Ayuntamiento de Antequera ordena-1, De los demás, dé los véjados, de 
daporélSr. Gobernador civil de M,á>|los espoliados, dalos esquilmados.
La CúQtáífiíPclá Páñamesicans hajermi- 
ífdclo Saá üiiefjteiiól. Bá fíltMa fetíníéa yeii- 
floarase el 27 del comenié, é l Ü  #I1MÓ 
Moüroe, antes de las Exposiciones, de ía 
sipo it^aésa  ciaáad de Rio Janeiro.
Mí. ííootj delegado yatil?», ha proaüiíria- 
do tm discdr4o aínéso y evtrapélico. l a  éi 
déélasó (|da ld | Estááos Üaidos no desean 
mejores viéioríai (fsié laAde ía p'ááf óí otíos 
terriíoiiós qae loa suyos, ni más soüera&íi 
que la ísclerái sobre las naciones que inte- 
giañ su ^asfiensa paída. Dijo íambiéa que 
siempre h&a consiaéraáp á íoá püeMps dé­
biles tan dignos de respeto como los fuer­
tes. «La Hístória, —añadió,—puede ñtesti- 
gtíarlo;# ^i, que Iq atestigüe.
La Gonfsréiá ia fia sídci ifiá deelarajión 
tácita de la icáíieneia yanfel sobre Sud- 
Ámárfcái
La dOcMua dé Mdnroe; á lo que parece, 
ha recibidó; una nueva sanción. Slñ eriíbaír- 
go, Mr. Roát la moáiñca esencialmente. 
América para los americanos... de allende 
él itsmOi Pér algo son los más fuertes y ri­
cos* ^
W . é 41
Péro la proposición Drago, turba suá áíé- 
giías. Es hábil y discreta. Eacaminada á 
iiüpedir intervenciones europeas, ataca de 
rechazo á la omnipotencia y ankl.
áa  iniciador dice en ella io eiguiente;
Las repúblicas sudamericanas bállanse 
todavía en un estado de preprganización,
Francisco Burgos Jiméneá f  otros,contra el 
oeparto de arbitrios extraordinarios para 
éi eoíiiente año, formado por él Ayunía- 
aüénío de Alhamía el Grande, y 
Aprobar íos Iníoriaes acerca dal conve­
nio celebrado por el Ayuntamiento de esta 
capital y el ramo de Guerra, sobi® urba­
nización de los terrenos que ocupó el cua#- 
fel de la Mareéd y sobre expediente general 
de ápíM íoyüi 'Contingente, del terceí tri- 
meatra-de 1906. |
.«waai»t»wPigB8g3aâ a&.feq<̂^
£1 Sr. Nakejis y si 
proseso por el
tmestros colegas Her<M& #á|de los* pobres,' de los trabajadores I aspecto externo, álos ^®üos en-ü M Lioi «^isu conatüüción interior. Pruebanlo sus al-Madrid^ Biari(y^Wni<óersml: ^  M  L¿6e-1 del campo, de los obreros, 4<jáíéa sé 
vflí, han tomado, como suele decirse, |  ocupa! ¡Y si al menos tuvieran Voto 
el rábano por/las hojas, dando tina|que vender!...
nota completamente falsa é injusta 
en lo  que se telabiona con la suspen­
sión. dé dícbo Ayuntamiento. 
Agárranse los colegas meneiona-
¡saiüieDtos, güsrsaa civiles, disputas faro 
C6S por cuestiones de fronteras. Llamándo­
se demócratas tienen en el caudillismo su 
régimen gubernamental único.
Por eao, cuando tratan con los flnancie-
I Eueran como los venturosos y 
afortunados terratenientes da ÉSue- _____ ,
vas de Bau Marcos, Mollina y Cuevas Iros europeos , y conciertan empréstitos, no 
________________ ÍBajas que disfrutan lás tierras del deben »e?, sute los demás pueblo», respon­
des á una circular del'^ministro de la | propios de Antéquera sin pagarías, I ®̂í*̂ ®** nauvero fiancéa, inglés ó ale- 
GobernaeiónSr. £)ávila , prohibÍ8ndo|pueB dében millón y  medio de reales
a. los Gobernadores r̂evo-
tu e  envíen delegados á lo s  Ayunta-Isa. Estos poseen gratis lastierras ¿  eobrw trea vece» más de
toieatos; pero esta qircular, e l buen ¡propios, porlasencilla razónde que I lo convenido, no puede exíjir el apoyo de 
sentidoyialógieahacen comprender! son Jos que votan. Si el Ayuntamien-La gobierno p&ra solventar la deuda. Y 
que se encaminaba sólo á impedir |to  les pedíaen alguna ocasión el pá-íf Europa no debe, en modo alguno, convertir 
que los Ayuntamientos fueran vícti-fgo, le negaban el voto, y ante esto,|«qs flota» ep comisionado» de apremio, 
toias de manejos político® y prepara-lÉ-omero y sus adláteres, retrocedíanl i Comopse ve, la propoeición Drago isvela 
tiVos electorales, nunca cuando uní asustados. § ??
caso de dasmorafeaci6n adm im ste .| Y ¿qué decir del P isto ?  eaenta|De , S f a  eumpUri., ,
tira reclamara con urgencia la adop-jSste con más d.c un mdlén Je p e s e - g . M e « i o .  >emi.o». 
«ión de medidas dirigidas am orah-ltasy cerca de otro miüó a dehectó-| p̂ yo ocurre que, con ella, su» ambicio- 
zar y sanearla adminíslraeíóDj como llfiros de trigos. ¿Dónde está todo esofLeg hegemoaiaca» ree¿en un golpe d« 
el que se daba en Antequera. Él se*|¡Gualquiera lo averigua! Lo cierto es | muerte. ¿No Jo comprenSeia lectore»? Los
ñor Dávila al prometer qUe los Ayun 
tamientos serian respetados, no pudo 
referirse á aquellos que éstuVíerai 
por completo fuera deja ley. Una co 
sa es no perturbar la constitución de 
loá municipios 09̂  miras exclusiva­
mente pollUcas y electorales, y otra 
cuida:: ae ia moralidad y de la buéna 
LáministraciÓn de ios mismos.
íé apreci&rou ios médico» U;navberída de 
ocho Uñsíímeíroa de profundidad»
Se ha nümbrado un juéz especial para
que instruya la ssimaíía.
Otros dicen que la .kerida se la ha causa­
do .el Sr. Méndez al caer ai suelo, víctima 
de uu accidente.
FALLBCIMISNXQ DEL HERIDO
Ferrol 2S.~Ha mueslo el capitán de in­
fantería de Marina D. Andrés Méndez, víc­
tima dé! suceso ocurrido ays® en el Aise- 
nal,
Al recibir ia fierMa perdió el conoci­
miento, y por esta circunstancia SO b® po­
dido declarar.
El saeeao sigue siendo objeto á© tonO* 
los comentarica.
H o t i c l a s  l o c a l e S '
Cambien» dci Málaigá
Dfe- 27 DÉ Aoosto
de 10*80 á 11.10 
de27.85á»7.94 
de 1.358 á IM %
Parí» á la vista . .
Londres á la vista* . .
Hamburgo á la vista* .
Dia;28
Parí» á lavIeU . . «
Londres á la vista . •
Hamburgo á la vista* •
T i*«iíes b o tiJoA .—Acoché á larnnoji 
ve salió un tren botijo conduciendo nume­
rosos vísjeros para Sevilla y Granada. 
Hoyáiaséeia
dé 10.80 i  11.20 
de 27.90 á 27.9S 
de 1.366 i  1.360
Conclcido el sumí^rio del proceso abier­
to pOí el eilminm atentado de la calle Ma­
yor, »6 b f  ñee^o más luz en lo que se 
refiere á la intervención qtíe «a el encubri­
miento de la fqga del anarquiza Moral 
tuvo nucatíO querido amigo y compañero 
el Sr. ^eíiens.
Hé aqafalguüoa detalles que extracta­
mos de n»eaia« estimado colega M  Pmhlo 
da falencia, qné po» ciicunstascia» espe­
cíale» lo» ha adqpíríáo.
Sapoaiendo qñe nueátíos lectoras recor­
darán la carta da NA?n». nO bsremos más 
que referir lo que entonce» calló.
Moral se presrató en la redacción é im- 
píeata de Mi Mot 'n cuando Naken» »e di»- 
ponía ámarcbaríc. Un minuto que hubie­
ra tardado Moral, habría librado á Neken» 
de la complicficíó a en este asunto.
Moral eneontsól á N&kena en el dintel da 
la puerta. i ' ^
—¿El Sr* Naken»?—preguntó.
—Servidor dejuBíed.
—Tengo que/ hablarle en secreto de un 
asunto grave.
—Pus» pase uated.
Y tras este diáiogc, Nakens condojo a 
Moral á su despacho*
y treánta dé la máfian&
o eniarios, |  Llegará otro tren de dicha clase, con pasar
Se han firmado los siguiente» decretoaí | de la misma procedenciá, cuyos bi« 
Conceáiendo el pase á la Sección de re- • baño» són valedero» por doce día».
sGsva al general de división don Manuel de I —Ayer marchó á Ronda el
La Garda. Lboeado dé a-dasUa ciodad y qáerido corre-
Idem. id. ai general da brigada don An- ntiesf^o, don Antonio Ventara
tonio Martin González.
Idem gran cruz de San Hermenegildo á 
lo» generales de brigada doñ Fernando Ló- 
|íez Domínguez y don José Nanetti.
Dlapcniendb cese en la secretaría dél 
Estado Mayor central el general de brigada ^  
don Manuel Benílez y Páfodi,por haber sido 
nombrado gobernador civil de Sevilla.
Nombrando para aquel cargo al general 
de brigada, don Arturo González Gelpi.
Aacendiendo á generales de división á 
los de brigada D. Diego Figueroa y don 
Saníisf© Díaz da Gebalio».
—Hasta verlo» en el Diario Ofioial no 
publicamos ,1o» nombre» de lo» do» coroné- 
lea de lafántesía y uno de Caballería as­
cendido» al empleo inmediato en la» vacan­
tes que arriba citamos.
—isa fftllacidó lepentinsmente en Ceuta 
un isóláadó del regimiento de Malilla,qué »0 
encontraba allí con licencia.
¡Ssffviofi® P »»«  b o y
Parada: Extremadara.  ̂ ,
Hospital y proviaiones: Capitán de Bor-
IfcÓn, D. J u ^  Sánchez Datado. ™ . üu ei cxpreHi» u.» lae cuuu ue xa tama
Lo que allí hafbiaron lo ha escrito el di-1 Coartel: Exwem&durfi, C%mtaü, G . n e s c - S a n c h o  Rentero y 
rector da JEK Moiíí», quien también ha refe-frico Ramiro; Berbén, otro, D. Luis López
rido la llegada qe D. Modesto Moyróa dáü-jL!ioá¿, «  , s I ACóráoba,don ManuelMont08a yfa,-
dole la noticia po q'tts Isabel NsLena habla Guardia: Extremadura, Primer teniente,
. Garlo» Alvarez; Borfcóa, otro, don Jesej jgjn el correo de las cinco y media llegó
de Toledo el segundo teniente de Infantéiia 
don José de los Arco», destinado al Regi­
miento de Borbón.
Martínez.
Régresajá á Málá]^á ps»adá la feria de la 
ciudad del Tajo.
ToroB.-^Auñqúé véñiif »» hablando de , 
una novillada en la que debí* tomar paite la ' 
Reverte, parece que la empré»* del circo de  ̂
Malagueta ha contratado á lóií; die*ÍrÓ8 -p 
Hilario González Serranito, FánlftiAO Po^ 
sada» y Antonio Moreno.
Los dos últimos son nuevo» en ésta 
plazs.
El ganado será de Ibatra 7 la conidi 
tendrá lugar el domingo 9 de Septiembre.
D® v ls j« .- E n  el tren de ¡a mañan* 
salieron ayer para Madrid el conde de la 
Florida y don Juan Carrasco é hijo Enrique»
Para Sevilla, don Rafael López Lara.
Para Granada, don Pedro Manzanares 
Fernández.
Eu el de la» once y media vino de Góido- 
h* don José de Mata M&rrodán.
Eu el de las ucee y cuarenta marchó d 
Granada, con su familia, el señor don Hosl!- 
que Casas.
Eú l e preso de l s inco d  l  t rde
D.aiáo víctima dé uu accidente al presenciar
en un balcón db la calle Mayor la bárbara I Sánchez. , -
m&tanss. Nsksas dejó en JSí MoUn á Moral; I Vigüanciaí Extremadura, Primer tscien- 
dejó á Moysóa con su señora ene! cocha que 11@, D. Rafíd d® lo» Royo*; Borbón, otro, 
le esperaba á la puerta, y él fuó á su cssa á |don Diego VUlaiobús 
ver cómo estaba sú bga. La casa de Nakans
sus
tóiento de Antequera y que por esto 
dian sido censurados, no sólo dicha 
Wtdrídad, sino el ministro, afirma­
mos en nuestro número del domingo 
que el Sr. G amacho había obrado 
perfectamente, ya obedeciera la er­
que hace catorce años que no reali-IÉatados-Uaídos prestan, por medio da 
za un préstamo. Én Antequera y en I banqueros» alas repúblicas sudamericana», 
aquellos* que lÉsturieran Málaga se dice que todo eso so lo | y luego reclaman, con amenazas, que los
han comido Ó lo han i r r e g u l a r i z a d o sean satisfechos. Gracias á ello, 
unos cuantos arrimados á lo s  
nes del gran cacique difunto que
serán probablemente los q p  ahora |*' abí ha ocurrido en Santo Domingo, en 
prestan al mil por ciento á los l a b r a - en Colombia, en Venezuela— 
dores y agricultoies pobres; pero! aunque aquí tropszaxon con Caetio.-^Ds 
í^orlo due es público y notorio!iriaro ee! como aquéllos son los que!esta forma, sus anhelo» de domináción en- 
Úesdo, hace muchos años, al saber I votaban siempre al mismo candida4 contraban realizaciones factibles.
Sías Dañados míe el Gobernador deito ¿quién les iba á pedir cuentas y  á | Root quiso neutralizar el proyecto, pi-
“ fin fin, nc damos otros detalles
que sería el cuento de nunca acabar, doctrina que entrañaba mil
E s una lástima, un verdadero do-jpeügjoa. Era el reconocimiento de la inter­
ior que cuando allí se vivía tan ályaBción, aceptada y declarada legal, cuan- 
gusto, s® le ocurriera al Gobernador I do mediase moneda. ¡Qué semillero de gue- 
d^nde suToTnsión álín id rU vaV copialciv il de Málaga delegar en el ofieiallfia, de choques, decoatiendas vñiéxiM
ó á indicamones suDeriores. Esto no primero Sr. Cereceda para que fuese! Los yankls opusieron á la proposición o a maicaciones supenores. xxsiu uy p tndas! Asas nprruflfíeresf Drago, un non posmmus terminante. Hubono nos in teresa  saberlo, por que s e a ja  en terarse  de to aas  esas pequeneces! I  » conferencia iba á con-
del modo que fuere, lo hecho estáiy se tragaba unos cuantos papeles,!
bienhecho. feiiyo estudio ha servido de base al i  ^  ^giQggjjjj
Y aunque nuestro convencimiento i Sr. Camachopara decretar la sus-| aadameiieanos,
és pleno dé que con tal acto de sus-¡pensión de aquel Ayuntamiento, ‘I expresáronse de un modo que no deja lugar
pensión no se h izo m á s que volver ¡délo de admihistráéión y de morah-|á dudaalguua.
por los fueros de la justicia escarne-¡dad. , L 1 ai fin, el proyecto de Drago quedó en
cida yd e lambrálidad atropellada,! No atoigamoa nosotros
Tamos á exponer á la cons¡deraci6n ¡lus.on̂ ^̂ ^̂ ^
publica y al exámende aquellosco-¡la medida vuelva á reunirse, sabremos á
tógas madrileños algunos datos su-jeómo en nuestro país las gasta el ca-l* atenernos respecto á él. 
cintos que revelan en parte y á la li-|ciquismo qae_se vincula^ de unos eni hecho mal ios periódicos europeos
gera hasta qué punto en esa desdi-¡otros personajes políticos; P®ro en | poca atención á lo ocurrido en
chada ciudad de Antequera el cací-¡6sta ocasión no escatimamos nuestro! Janeiro. Se ha debatido allí, estos días, 
quismo político ejercido sin trabas ¡aplauso al Gobernador da Malaga,Lna cuestión magna, de mundial impor- 
ni valUdafes durante treinta y ocho i quien ha de tener muy presente qu9 |taccia. La de si la América del Sud, cuyas 
ó cuarenta años pudo convertir un i  la misma pluma que se los prodiga |  naciones inquietas no cesan de d i r t o ^  
pueblo rico, floreciente y de gran ¡hoy, le llenará de censuras *»anana |  tiros ^  
porvenir, en un remedo da kábila¡en: cuanto entendamps que su con-lquistadaŝ ^̂ ^̂  ̂
como Frajana, Banisiear 6 Angh8ra,¡ducta no se ajusta á lo que debe ser^bios ueinone. 
ya que en dicha ciudad no imperó du-|s_H misión como autoridad guberna- 
rante todo ese tiempo otra ley que la |tiva  superior de la provincia, 
del más fuerte y subordinándolo to - | Ahora lo que os preciso para que 
«do á las conveniencias políticas del ¡e l cumplimiento de esa misión no
quede en los comienzos, es no parar-: 
se en los primeros pasos ni en el 
Ayuntamiento de Antequera, sino 
seguir adelante, fijándose en que si 
allí s& cocían haias, aquí, bien cerca, 
en la propia casa, las cwecew á calde­
radas.




En el Ayuntamiento de Antequera, 
desde hace muchos años, ni se recau­
da, ni se administra, ni se pagan, por 
consiguiente, las atenciones más pj^- 
fai entes y perentorias. Esto lo ^ b e  
aquí todo el mundo.
Recientemente se ha dado el tristí-
Gomisión provincial
simo, irritante y desmoralizador es*, ción de la autoridad gubernativa que
pectáculo de que Ínterin los braceros 
del campo, desesperados y hambrien­
tos, asaltaban las tahonas, y la clase 
obrera se hallaba sin trabajo y en la 
miseria, el Ayuntámiento^de Ante: 
quera costeaba con los fondoadel 
pueblo unas pompas íúúebres por 
Romero Robledo, que repiresentaban 
un dispendio de cerca de'mil duros.
Los enfermos pobres del Hospital 
desatendidos en absoluto por el mu­
nicipio, no muerenrde inanición gra­
cias á la caridad privada y á los de­
tienda á moralizar la administración 
provincial y municipal, que por lo 
mala en nuestra provincia puede dar 
quince y raya á las peores, tendrá 
nuestro modesto apoyo y nuestro 
sincero aplauso.
Conque ¡duro con eso Sr. Gober­
nador! que cuanto más le censuren 
por ello los politicastros de oficio, 
bien avenidos con el caciquismo y 
sus inmoralidades, más le aplaudirá 
la opinión imparcial y sana, que es á 
la que hay que atender
Este organismo se reunió ayer tarde pre­
sidido por el Sr. Caffarena Lombardo, asis­
tiendo los vocales que lo integran.
Después de aprobada el acta de l* sesión 
última, adoptáronse les siguiente acuerdos:
Trasladar á la sección de dementes al 
eníex‘mo Lázaro Pérez Díaz.
Autorizar el ingreso en la Gasa de Expó­
sitos de loa niños gemelos José y Máiia 
Dhéñas Gómez.
Aprobar la cuenta municipal documenta­
da de Manilva de 1905, las indocumenta­
das de Casabermeja, Benegalbón y Humi­
lladero, del 2.* trimestre de 1906 y la de 
reparación del guadarnés de la Plaza de 
toros.
Dejar sobre la mesa la declaración de 
don Francisco Yiana Cárdenas, contra el 
procedimiento que le sigue el arrendatario 
del imp'’*?sto sobre rodajes de carros de esta 
capital y el oficio del Gobernador civil refe­
rente aiiagreso en la Casa de Misericordia 
cuatro niños hijos de Nicolás Jiménez y An­
geles Burgos,
está cerca de la redacción; pero tardó en 
volver más dé una hora. No explica en su 
carta ,1a inversión de ese tiempo; pero la 
ha explicado al j uez señor del Valle, y en 
esa explicación está toda la novedad del su­
mario.
Vuelve Nsksn» á El Motin, y á solas con 
SSorai le dice: —He tardado porque he bus- 
a'idó y he encontrado un albergue seguro 
para usíei. Váyase usted cuanto antea á 
tai psrte...
Ntksns, como es natural, no va á aumen­
tar' el número de procesados diciendo á dón­
de y á quien enviaba á Moral.
El criminal mira fijamente á Naken», y 
con la mano en la calata de la pistola, con­
testa con frialdad y serena resolución.—No, 
Sr. Nakan»; yo no salgo de aquí sin usted, 
yo no voy á ninguna parte solo, á donde va­
yamos (y subrayó instintivamente lá frase), 
á donde'vayamos, hemos de ir juntos.
Calió Nakens y calló Moral. Comprendió 
aquél que su huésped desconfiaba de él, le 
creía capaz de haberle ido á delatar, ten 
diéndole una celada, y sápidamente meditó 
en lo horrible de su conflicto.—Si me niego 
-^se dijo—á acompañarle me mata y se sui­
cida; perder IS/Vida no es nada; pero lo es 
todo perder el honor de un nombre, el pres­
tigio de toda una vid»; muertos los dos, 
¿quién podia aclarar el misterio eterno dé 
la tragedia? se me consideraría cómplice y 
cómplice traidor... Terminado su mental 
soliloquio, Níkens dijo á Moral:—Vamos— 
y salieron emprendiendo la caminata que en 
su carta ha contado minunciosamente.
Moral por las calles, en la tienda de Ca­
nuto, en los caminos y sendas de la ciudad 
lineal y las Ventas, hasta la posada de Ma­
ta, no se separó de al lado de Nakens ni 
quitó su mano de la culata déla pistola, 
ni depuso su actitud reservada, hasta pene­
trar en el hogar que Mata le abrió, sin sa­
ber qúien era, por amistad á Nakens.
He^ahí los nuevos detalles ampliando el 
móvil'de la acción de Nekens.
Da las prácticas sumariales instruidas 
por el señor del Valle sé deduce que Nakan» 
no fué cómplice de Moral.
La sospecha absurda ha quedado desva­
necida. Nakens no es más que encubridor 
en las circunstancias que él mismo puntua­
liza en i* eartá que al día siguiente del sui­
cidio de Moral dirigió á la prensa.
Con una nueva revelación nos sorprende 
el sumario. Nskíns encubrió á Moral, im­
pelido por miedo insuperable. Esta circuns­
tancia puede eximir de responsabilidad á 
nueatro querido amigo, ai el tribunal la 




Este médico y criminalista italiano, que 
tanta celebridad ha alcanzado por sus fre­
cuentes estadios sobre la locara, nació en 
Venecia en 1836. Apenas se graduó dé 
doctor en Medicina, llamó poderosamente
M a y  b i® a d is p a « s to .~ E l  ínspee-
tor (krvigilancia Sr. Díaz Alonso ha dado 
las más enérgicas órdenes á los agentes de 
I vigilancia para que no permitan en su dis­
trito ningún establecímientó abierto, des­
pués de la hora señalada en las ordenanzas 
municipales, y que lleven detenidos á la 
^'jevención á aquellos guardas particulares 
ó serbjit^» que hallen en las tabernas, ame- 
nasandó c!?» multar á los policías qae no 
cumplan coa IP ordenado.
H u p to .—Los ¿jnigos de lo ajeno pene­
traron en el piso be jó «1» la calle de Gue­
rrero, núra. 5, y, sin permiso del inquilino, 
Pedro Medina Chavarri, sa ílevaroa nome- 
rosas prendas.
M altp& tadla.—En 1* inspección de vi­
gilancia ha presentado un* denuncia Anto­
nia Cuevas Díaz contra una tal fspo la 
Peinadora y la madre de ésta, que habitan 
en la calle del Refino, núm. 32, pór habef 
maltratado á una hija de la denunciante.
V if  En los hoteles de 1* capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes ria-
jero»:
Don Ildefonso Ballesteros, D. Fernando 
Sanguinetti, D. Julio Banky, D. Evaristo 
Lifián, D. José Toro, D. Leopoldo Barrios, 
D. Emilio Rodiiguez, D. José López;; don
donla atención de sus colegas por varios traba-¡Alejandro Hairison, D. Antonio Ruiz 
jos que publicó respecto al cretinismo, en-¡Luis Pona, D. Francisco Martínez, D. José 
íermadad endémica tan corriente éntite los |  Roja», D. Enrique Alonso, D.» María Ta- 
montañeses de Italia. |»án, D. Pedro Ruiz y D. Luis Cásalón.
En 1862 fué nombrado catedrático do uno 1 E l  a r b i t r i o  a  o b r a  to ld o a .—Aniso 
de los cursos de enfermedades mentales en Id los «ndásívinfeá. —Para tranquilidad de 
la Universidad de su país, pasando en elfios interesados, so les avisa que, en virtud
INFORMACION MILITAR
FLUIA ¥ ESPADA
Copiamos del Ejército Español llegado 
anoche:
AGRESION ENTRE CAPITANES
Ferrol 25.—Bstañdo de guardia en el Ar­
senal el capitán de Infantería de llforina 
D, Gregorio Guifas, se presentó en el cuar­
to de banderas otro capitán de la misma 
Arma, D. Andrés Méndez, quien entabló 
con BU compañero acalorada discusión so 
bre una sumaria.
Dicese que después de cr^uzarse entre am­
bos palabras violentas, el Sr. Méndez dió 
una bofetada al Se. Guifas, y ésto, sacando 
el sable, descargó un golpe sóbrela cabeza 
del agresor, que cayó desvanecido al suelo 
y derramando sangre en abundancia.
Conducido á su domicilio en una camilla,
mismo año,y sin de jar .por ello abandonada 
su qátedra, á diríjlr el manicomio de Pe­
sara.
Sus observaciones experimentales rela­
tivas álos locos, fueron en un principio 
acogidas por los médicos con cierto des­
dén; pero cuando se tocaron los resulta­
dos de aquéllas, aplauso unánime consagró | 
la fáma qüe hoy le rodea. j
Faé el primero que deíándió las ventaja»; 
del método antropométrico. j
Para comprender los grandes conocí-; 
mientes que posee en antiopcmetria y psi­
cología, basta tener preséntelas obras qae 
ha escrito y que son las siguientes:
«Dala locura de Caidoa.—Fragmentos 
medicopsieológicCff.—Da 1* locara en Chi­
na y Egipto.—El genio y la locura.—In­
fluencia de la civilización en la locura y 
de la locura en la civilización.—Estudios 
clínico» de enfamedadss mentales,-Es 
tudios clínicos experimentales acerca de 
j  la naturaleza; causa y tratamieuto de la 
Ipelagrn.—El hombre blanco y el hombre 
decoior.—La locara criminal en Italia.— 
Antropometría de cuatrócientoa malhecho­
res venecianos.-La Microesfalia y el cre­
tinismo, aplicaciones á la Medicina legal.— 
La Medicina legal de la enagenación, estu­
diada según el método ^experimental.—El 
hombre criminal.— Álgometría del hom­
bre sano y del enagenade» y otras muchas 
do la misma índole, además de innumera­
bles artículos de vulgarización científica.
de Florencio Hurtado
3 7  y  3 9 , N u e v a , 3 1  y  3 9
Ultimas novedades procedentes de las 
mejores casas de París y Londres.
Grandes existencias y buen gusto en to­
dos sus artículos.
Especialidad en el corte de camisas y cal­
zoncillos á  medidas para caballeros y niños.
al solemne ofrecimiento hecho por el seño» 
Alcalde á ésta comisión, el contratista del 
arbitrio sobre toldos, maestras y marque­
sinas, no podrá realizar ningún embargo 
de bienes dé los industriales que no satis­
fagan sus recibos, mientras no se aclaren 
las responsabilidades en que parece ser ha 
incurrido el contratista.
A los señores industriales que hayan sa- . 
tiafecho alguna cantidad por tal arbitrio se 
les ruega se pasen hoy dé 9 á 12 de la ma­
ñana ó de 3 á 6 de la tarde por la plaza de 
Uncibay, núm. 2 segando, piso bájo,en be­
neficio de sus propios intereses.—La Co­
misión.
B a b a  ovlta ifB e.—Varios vecinos dd 
Olletas nos denunciaron anoche que en la 
fuente que hay allí instalada, bañan todos 
los días un perro que tiene arestín; que el 
agua la beben numerosas caballerías, es­
tando expuestas á adquirir enfermedades y 
por último que al llamar ayer la atención dél 
individuo que lleva el perrito para que no 
lo bañara, contestó que hacía lo que le daba 
la gana, sin importarle las denuncias, pués 
el can pertenece á ciertas relígioisas que 
gozan de ic fluencia.
Sr. Torres Roybón, esperamos que d& 
usted las órdepés oportunas para que de<* 
saparezca semejaní6|abaso.
AtgpssXbu. — El kujsto Francisco Nú- 
ñez, que habita en la calle dél Rosal, 
núm. 14, es un barbláh qué, á pesar de es­
tar casado, desea entablar relaciones eon 
ia joven de dieciocho años Encarnación 
Infantes Infantes, y como ésta se opone á 
ello, Francisco Núñez, despechado, propi­
nó varias bofetadas á la joven en cuestión, 
jurando, además, cortarte la cara si no ac­
cede á sus deseos.
La madee de la muchacha ha denunciado 
él hecho en la inspección de vigilancia.
O tro  H a r to .—Ayer hurtaron un reloj 
despertador á Eulalia Sánchez Liñán, que 
habita en la calle de Tacón, núm. 16 2.*.
Desconócese quién sea el atrevido qup s® 
io llievara.
; :i
D o s  ^ 'n T riT O W 'iü a  riT fiinT A C i K 1 3 i * o p T a í a i ICércoles 89 do Agosto de 1906
Baiois especial para puipaiina. Tubos de piutoxa al óleoy Pinceles, 
■■;Especíñ(íOs, Aguas minexales, Bragueios, Irrigadores. Algodones, Gasas, 
Termómetros, Oro fino, Oro imitación. Aluminio.
B ldm eo Eol»t*TOÍe: p a r a  p ln tggaa l>ls»n«K
Gran Nevería
**; i,»"
d e  M a n u e l  R o m á n
(emtea de Vda. de Ponce) 
a la m ed a , 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Crema tostada y fresa. 
Desde las 12,—Avellana, Café con leche 
y  Limón granizado.
a  ü
^ tó s T B i^ É s  k  l 0s eíM
l o B r ,  RTO de A Z A C ^  Lá^ áJ a
CtUADIARO l
V O (Tm veeSa Alamos y Beatas) O  *
VENTA A ESTOS FREOIOS EN
Oalle Nueva nfim. 1, Oamisería. 
Calle Larios núm. 6, Papelería. 
Calle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Constitución, Estanco. 
Calle Granada, SI y 36, Quincalla,
S E . A L .Q U IL .A N
dos espaóOsoB almacenes en calía da 
derete (Huerta Alta).
Infor marán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui­
jar (anVes Marqués) núm. 17.
Las de platino brillo color de 40 cts. á 25 
Las de platino iluminadas de 35 cts. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cts. S 15 
Copias de cuadros de Morillo, ^ubep|r|.
etcétera á 80 ______ ,
Vistas d© Málaga en colotes do £0 oL á 10 Botiom
> » » » negro » 10 » á 6
Albums privilegiado con 8 vistas 
colores y papel y sobres paríj escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
BBOAROHA FINISIMA para decorar 
croMO, etc. ao.da 1 pta. lo.
gramos.  ̂ ^  es establecimiento y sí
Postales en color para forros de som*




Pedidos por mayor, Domingo del Río
timo una.
Café Sport . nistro de Chile y al comándame y oficiales
SSD EL II E S P E t l DE IIDDJD;
Sorbete del día.—Leche merengada. 
Desde medio día.—Avellana y limón gra-! 
nizado.
Preparatoria para todas l&s carreras 
de Alrtes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D .  A n t o n i o  R u i z  J i m é n e z
Horas do clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, d3 y á5 (hoy Cánovas del Castillo)
Precios durante la presente temporada:
Avellana y limón granizado, nn real va­
so; Mantecado y toda clase de BOsbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio siú aumento de precio. |**i»íi6íon los peiiodtatas de Madrid y San— - ------------------------r -----
del General Baquedano.
—Gallón, Navarroireveiter y el ministro j (COLEGIO FUNDADO EiST 1856) , .
teníam^ñtf I 1.*̂  y 2." Enseñanaa, Comercio y Carreras Especiales.—Colegiado al Instituto y ® certifi-
—García Prieto ha marchado á Madrid, I Este local levantado de planta para el fia á que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad é higiene, ■» 8 
siendo despedido por las autoridades. f cado del señor Delegado de Medicina. , « > •
d e f ^ e c h i í d S S - S 'd e B S e i ^  d o  F í s i c a ,  U í s t o ñ a  N a t u i a l ,  L a b o r a t o r i o  d e  Q u í m i c a ,  B i b l i o t e c a ,  G r i m u a s i o
í
P v 6 x Im o  « n la e o .- E n  breve con- 
matrimonio la distiaguida Srta. Pe- 
á Fuentes con el conocido j'oven doni 
anuel Ayala Vellido, hij'o dei reputado |  
•lUsta de igual nombre y apellido. |
C o n tr lb n e lo n a s i .  — Recordamos p/ .  
nuestros lectores que el día 3L del presej-̂ ite | 
bies es el último en que pueden r  ̂ g&rgs| 
«in recargos las contribuciones é i^npaestos 1 
jfiel tercer trimestre. I
4^1 '^O ogn«e G’Onaiál:»» Byn{gB»| 
(Se Jeréx, se vende eu todea loa buenos es- 5 
lábleeimientOB de I
P a p « l« s  pm r»  'á« e lio » .-H ay  gran- [ 
des existencias A precios de fábrica en I©Sp 
almacenes de Papelera Española, Stia-| 
sthan,20. * b
AZUFRE
PJLOR K X TR A , 
viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDlUi
Sustituye con ventaja al azufre.
D r o g u e r í a  d s  F r a n q u e lo
P w g ts i  d e l  M a5».~M ál® íja
E l  Eutsibleaeilnitoiito  pueidie v®ffo® dl®aid® l a s  ono® d® l a  m a ñ a n a  ñ  la »  a e fa  ñ® l a  taFñ®
Dasde 1.® de Agosto ha quedado abierta en el mismo Colegio una Academia de Correos, siendo explicadas las ciases por oficiales
1 Cuerpo. ^  M T í 1 a
Se admiten internos, medio-pensionistas, permanentes y externos.—Director: B o n  E m il io  O ntíéFifoat OJftlo; Licenciado en
—El rey firmó las disposiciones aseen 
diendo á generales de brigada á los corone , .  , _ 
les D. Luis Pinar, D. Pedro Ayala y D. Car-
los Barrutel, el primero de caballería y l o s b e  admití . *
otros dos de infantería ^ tFilosofía y letras y Maestro Sapeiior.—Pídanse Reglamentos á esta Secretaria.
Eav«... r Á  J  Oomedias) números 20 al 24
tareas bajo la protección d¿ las tropas.
P A R A  b a ñ a r s e :
EN
T__ í , , , . - . . a El mtnistro ha enviado á Pueblo Nuevo,
La mayoría de los huelguistas /vacuna y otros auxilios para combatirla
Han ocurrido pequeños incidentes alia*/epidemia variolosa.tentar ejercer coacción. |   ̂ ™  ̂ ^  ^  ^
I —Ea la carretera de Bercedo los huel-* B@I»a tí® M adlplá
I guistas destrozaron más de 30 árboles.
I La policía hizo varias detenciones. Día 27
LD ESTDELLP;
de baños'da m ar v dulce tan  con ocid o 53“® presidente del organismo no puede; Assiones Compañía Tabaco», 
d »  e lm faB .-E n  la Cerve-t en t X  FÍ«nSia ^ conocido |h ,cer una cuestión personal de nada que se j oammob
—Los patronos preparan una reunión^^ lútédoí
para acordar un testimonio de simpatía á Kpor iOO amortisabie..........
Urquijo.  ̂Cédulas 5 por 100.,..,,..........
—Se ha reunido la Diputación acordan- / Cédulas 4 por ÍOO............. .
do p r nnanimidad hacerse solidaria de la ' Accío|idB del Banco España... 
elegante y acreditado establecim iento Urqulja, consignando además ; Acciones Banco Hipotecario..
Se facUitítn muestras. |d  e ----- » —-j-? Q eel c
n  u» í* C®/rve-ten toda España,
cena «Gambrinus», acreditado establecí-1 Tam norada dasda 1 ® da Tnlmnl Qn 
juiento que con tanto acierto dirija nuestro q
particular amigo don Alejandro Solís, *, t J “®»*
•irve Ja horchata de chufas, aquí casi des- f „  Médico-director D. José Impelbüeri 
conocida y que seguramente hará desfilar
por la CervecGxíá de calle Marqués de La-1 Expendeduría de tabacos de todas 
tíos á todo Málaga. I clases.
El precio del vaso es el de tveinla cénti-fí 
as.
relacione con el iñismo. * I Vista..






















S O M A T O S E
CONTRA LA CLOROSIS.
 ̂ Onraa «1 ®8tñm®g® ó inte «tinos 
ASieeir Bstomaeal eJs 8 ^  de OmrSas, 
A znfr®  ffiolablé C a m p eg n e  (pa 
tentado) Tratamiento simultáneo del Oi-I 
dium y Mildíu. Se economiza más de 70 por |  
100 de Azufre. |
Para más detalles dirigirse al Represen-1 
tante de «La Vitícola Catalana» F, Castro f 
^Martín. Pasaje de Monsalve, Almacén de i
Cnrtlil/» n
Para comprarlas^ en Iks 
mejores condiciones visitar
-Autorizado por el general Zsppino ce­
lebróse un mitin en la zona minera, acor 
dando proseguir ia huelga.
—Mañana se tocará la bocina llamando á |  
loi^obreros al trabajo. |
Ú SE SV iC IO  K  U  r U K ) l
Extranjero
Existe impaciencia por cononer si acudí-> 29 Agosto 1906,
ránóno . |  B eB eclfsa
—Hoy han trabajado la mitad de los j Los obreros déla Unión de fabricantes 
onreroB. f automóviles se han declarado en huelga.
que en el ferrocárril de } Varios grupos apedrearon á ios agentes 
de la autosidadj viéndose éstos obligados á 
I éárgar sobre los amotinados.
urtidos. I
A g u a s  E od oa n atu p a loa  de EaJ  
T o ^a . I
P a r e lia a  E le e tr o -Q u im ie o . —|
Vease el anuncio de cuarta piaña. i | ^ p H ¥ j n ¡ í |  í | p  1 1
E aG ® om ® tvfa despiértala a t e n c i ó n f l ^ ^ ^ * í l U b f l L j  
an los niños, y el libriío de esta asignatura |
H<mles Mariía, es un buen auxiliar pa-| 
los instructores. I
—Asegúrase
Jacasade V da. é|fí|@S ¿l®|™nl«niiop«,te*de”a™í*,°’ ______ ____ _
Manuel Led@sinap.eaQ}»íT»«X“í¡C““ ^̂̂^
M Á L A G A  I ®®*®brará Ja fiesta en la ría. I Las tropas ocupan la calle donde se halla1 TPi 'establecido el local de la Unión.
L a R**  ̂ periódico La Prensa,) Hasta ahora se sabe de 200 heridos, en-
liif* Sr, Paz, ha invitado á Ire ellos cuarenta agente», treinta dé lo»
I *0  ̂ tíres. Ganalejss y Mellado á que visiten cuales fueron conducidos al Hospital.
|Ia  Argentina. |  Se han verificaío
® Estos han aceptado, conviniendo en irm f D i u s
M  fetran faro
I C am paña.-Es la cama más barata y] 
mejor para casas y campo.
A . Díaz.
28 Agosto 1906,
B® B io  Jasiol]*®
Be ha celebrado la sesión de clausura del!Granada, 86. frente al Aguila,
V in o  f in o  tí® m ® «a.-S in  adicióú
llcobol completamente puros. Servicio á 1 F o4® í® burgo
(domicilio. De venta en calla Síracban es-i *: Banco Agrario se ha encargado de or- a 
quina á la de Larios. í la ví,nta de tierras á los aldeanos, f
‘ - B a  íil domicilio de ios autores del aten-■
. . . _____________  nes.
juntos. j
Im pponloijie®
Alvarado comunicó á Dávila las impre­
siones de su vieja á Bilbao sobra la marcha 
da la política.
B e  S s s r tsn tíé P  '
La huelga se extiende á Aélillero, adqui- 
riendo caracteres graves.
—Hoy foé agredido un obrero, raenlíáa- 
do lesionado.
solución, pues las fuerzas con que cuenta, 
no pueden atender á todo.
El general parece muy preocupado.
Las tropas han detenido á varios agitado­
res.
Los huelguistas llegaron hasta las minas 
próximas á Bilbao, en cuyo sitio se les 
unieron varios más.
Al encontrarse con el ferrocarril de las 
minas de Galdanes, marifeataron, que ei 
tren no pasaría si no por encima de ellos.
I^as tropas les obligaron á levantarse y 
á qüitar las piedras que habían colocado, 
advirtiéndoles el jefe que si dificultaban el 
paso del convoy, haría fuego.
Guando llegaba el tren, los bnelguistas 
intentaron detenerlo, pero las fuerzas que 
ío f i B b a p u n t a r o n  sus fusiles, logran- 
.lA .íu'XiwA,. ásaltantes. , '
pú^ierén llégárPor esteproceaiiiii^.
dos trenes cargados de ^ fábrica
La Vizcaya.
D e iSÑBitftntíeif
Varios huelguistas testigos de la eollsióa 
ocurrida en la Las Cuartas, refieren el su­
ceso del siguiente modo:
Unos ciento sesenta trabajadores fueron 
por las minas colindantes, rogando á los 
compañeros que suspendísran la labor.
Al llegar al mencionado sitio vieron di­
versas parejas de la guaidlajcivil y sin que 
estas lo impidieran conferenciaron con los 
mineros, machos de los cuales se negaron 
áaecederála petición.
Apercibidos los capataces smpezaron á 
gritar y á rechazarlos violentamente, en cu- 
numerosas deíeücio- ̂  yo momento se oyó un tiro, que faé segai- 
I do de más de sesenta disparos de la guar­
de infantería díaolvie-l día civil.
Mttobas balíB llegaron á las casas de la
tlo l-E ax a i, véase 4,» plana.
«E l CogrsA® ÍSoaaál®® By®»»» 1 * aescuni
«6 Jerez, deben probarlo los explosivos.
3)6rsona8 de buen gusto.  ̂I . criminales, que se hallaba be-
r- í ndo en el he spital, ha fallecido.
Í ® e H O y a I  |  loo seis heridos están alojados ea los
¿Quiere Va. conservar el cutis fresco y^itoepitaíes deSan Pedroy San P&blo,
___  T áag ® »
Dos compsñías
ros.los nutridos grupos de huelguista* quoí 
paseaban incesantemente frente á la Unión, faldea de Somarriba.
Témese que se repitan los desórdenes. I Los huelguistas' expedicionario» se die- 
C)oMgigé»d froná  1& faga, enterándose m&s tarde que
Telegrafía do Ginebra que sé está compañero Antonio Fór-
brando con gran acierto ei Congreso de ífiauitftñd® además otros cinco he-
pmntos el cual consta de 500 delegados «
pertenecientes á qüíace n a cio n es. I  Bíceze que también recibió lesión un
urgencia ¡ S » »  Ff*©*- «bR rgo |® T u ta fd S r? ^ u n  grupo^X^ hu?]*guiatas
A , i ,  Bícese que S trama ha recibido una carta ̂ compuesto de más de doscientos obreros
Laieeese de tropas para atender á tantas de una sociedad secreta participándole que f procedentes de las minas de Gajo, entró en
í »ei& vengada la muerta del general Wontar-ha capital, obligando al parodia fábrica Lo
habló contra los anticlerieales y la prensa 
liberal, que no debe leerse.
Los liberales y republicanos censuran eí: 
sermón y piden á las autoridades no per­
mitan que las iglesias se conviertan en 
clubs políticos.
: Be M a if li
29 Agosto 1906.
ÜÑ td^neeia»
El dierio oficial no publica hoy ninguna 
disposición de interés.
cÉl lioagareial»
Ocúpase este periódico del asunto de las 
vaquerías y dice que él Ayuntamiento ha 
recibido dn^oipe de muerte para sus esca­
sos prestigioi. \
Al propio tiempo elogia la energía y dis­
posiciones del señor Alba  ̂ .
« E lM b era í»
Tratando de la real orden qri\e deroga la 
publicada por el señor Vadillo\ dice que 
ese progresismo radical europeo é's la úní- 
gj'^ase, relativamente sólida, park ia de- 
teriora^viviendaenNque todos anidi'in.
«El «lo1bc9»
Según El Ghho se anuaciAla celebración 
de capítulo secreto de la oî iden de Montesa 
para resolver sobre ia,actitud de Urquljn 
ante los requerimiento» que se le  han ha­
cho y calificativos que solé han aplicado 
pública é impunemente,
Créese que el cabildo no procederá com o 
algunos suponen, sino que, serenamente,., 
se determinará ia solución que al asunto 
debe darse.
Talleres fstográncos
M . R E Y
Plaza ConsUtucién 42 y Comedias lé  al 1&
Se hacen toda clase de retratos por \oém  
los procedimientos conocidos. Platinos, bre)~ 
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
tado sa ha descubierto una vari ja "parala ®® *Oú alar-! ki, y que se dará muerte á todos los jefes / ̂ «siríaca y tañeres da fundición de iaviu-
A T T. , , Uei^lucionaitóB. fda déRóviralta, de la Cruz Blanca y de Co-
I an Camargo, los huelguista» levantan l a ' El cuerpo del general fue llevado de Tsar-' longnes.
Vía del ferrocarril minero. koieelo á San Petersburgo, depositándolo |  Sin que nadie se lo impidiera, recorrió el
babsse que en varias minas fueron roba-, en la iglesia de SemenouBhlc. f „jQpo calles de la Alameda y Ataraza-
Inmenso público presenció el cortejo íú-' ñas, encaminándose al Maelle.
Esta casa además de los procedimientosh 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
lo siguiente: retratos cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintara (novedad) y retratos fokvrelieve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta de dc»s me­
tros de alturA garantizando su perfecta ter­
minación.;
dos ios depósitos de dinamita.
Se registran graves cóaeeionéff.
^ n a  perfumadÓB quevendVÍaDrog¡ría|pE|representanto ólprornáUco de , a - - - - - - -In iaha  recibirlo 6rdene« de «n es-^enviado el pósame a la viuda del general.' ios huelguistas.
/
Según cablepamas recibidos de Méjico, 
se sabe que han ocurrido graadns inunda-1 Visaje :»eglo
ciones, produciendo muchos daños. I Becididamente los reyes no irán á Bil- 
 ̂ Centeneies de poígonaa se h&Ilan á mientras no se resuelva la huelga de’ 
intemperie. f  modo definitivo, I
_ . . s En ei puerto estaban cargando varios
La madre del cz&r y el rey Eduardo han buques, cuyos trabajadores se unieron á
lin, Trébol, Clavol y Lilas á 0.25 el paquO' 
le y todos llevan un regalo dentro. Torri- 
jos, 112.
Esij^ectácalea iC S i
TT- , T e tí tro  TfltalAEak 
Li cartel de anoche lo integraban obras 
ton acidas del público, y por este motivo la 
CO/ncurrencia faé poco numerosa.
Los artistas encargados de riAAnPi<4« 
e™ p U em ,u .o m ,M o  c^i. el J í e í  tó S
Las pérdidas de la caña de azúcar se ¡ 
calculan en varios millones de dollars. |
La lüandación fué motivada por las per-; 
-intentes lluvias caídas durante treinta^ 
|d ías. ’ I
D® H slsaina |
Los guardias rurales han derrotado ano­
che á los insurrectos en ls8 cercanías de^
BAs fie ISan F e te rsb n v g o  f Desde el Muelle se dirigieron todos á los
ée ha reforzado la guardia militar. [ talleres que los Hijo» de Corcho
En los tres últimos días se han p r a c t i c a - ^  Eatación del Norie. 
do numerosísimas detenciones. f huelguistas comisionados al efecjto
En Cronstandt fueron presos tres m a - o p e r a r i o s  para que los se-
(candaran, á lo que se negaron los reque-
Sostiene el gobierno que los atentados
tñ é é a a á id perpetrados por los revolue^narios no han
^Sicorio Químico ] MnriMon en la lucha diecisiete fie los í -
__ •  ¿timos.
S rN D U B T R lA I .
dirigido por JOSE DELOP
Análmis de todas clases, estadios y 
paltas industíiales, enseñanza indusl
con- 
i ostrial.
Enfermedades de la matriz
. gratuita á cargo de Ocaña Mar-1
•lúes, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
pr^edente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
de lo» Moros. 16, pral. izquierda.
CORRIDA
Los guardias sólo tuvieron un muerto.
Daprovmeias'
28 Agosto 1906.
B s  B a n  B e b se tiá ra
Los reyes pasearon en coche por la no 
blación.
—El Ayuntamiento acordó levantar U. , , „ , ^
sesión en señal de duelo, por ia catástrofe^- P®* ®̂ desarrollo industrial, 
de Chile. |
También se acordó dirigir un mensage s il  
municipio do Valpareiso, esprésando eíj 
sentimienlo por la desgracia. i
—Ea el banquete dado & Canal?jís se le-’̂ 
yó la carta de Urquijo contestandíj al tAio. =
Sn tóondoñedo (Lugo) se han incendiado I ®“ *? autoridad, como indi
cinco montes inmediatos á la población. í ®® i® Pí®“?® extranjera, ni {influirá su pro- 
O tro  lno«xrtíIo  |  P°®Bo de llevar a cabo las reformas nece-
En el balneario de Belascoáín (Pamplc-a®*?^®*' v , , ,
na) se ha incendiado el merosdo» I  , sublevados han enviado avisos, rela-
Los obreros de !?amplona han marchado!, ^ genera-
á dicho punto con material de incendios. I Trespoíf, Pobiedoff, Tseff, príncipe Gn- 
E n tlo p p o  |tiatín y coronel Run&n, jefe dei regimiento
El entierrro del jefe del penal .de Ceuta |  ̂ ®
® e  p r o f i n c i a sha sido una gran manifestación de duelo.El comercio ha cerrado lo» estableci­
miento».
B a b v « n e l6 ii
Se  ̂proyecta én Barcelona pedir al Go­
bierno una subvención de veinticinco mi­
llones de pesetas para la Exposición uni-
[versalde 1910. _________ __ ^
I Dicen que el Gobierno se reintégraría|Gobierno que desaparezca esta situimióa. 
\ con el aumento de tributación motivado “
28 Agosto 1906.
De Ceuta [
El gobernador militar ha adoptado gran-1 
de» precauciones, doblándose la guardia del 
presidio. |
Se ha acordado por el comercio pedir al
Los comisionados faeron detenido» por 
el Gobernador, cuya autoridad envió ál lu­
gar del suceso tres parejas de la guardia 
civil, únicas de que disponía.
I Los huelguistas apedrearon el edificio, 
 ̂hiriendo á un guardia de caballería.
 ̂ Los civiles dispararon al aire, resultan­
do muerto un buey.
 ̂ La descarga originó un gran pánico y 
s determinó el cierre general de tiendas.
I El gobernador telegrafió inmediataments 
; á Astillero y pueblos inmediatos, para que 
; regresaran sin pérdida de tiempo l&s íueíf- 
zas. de la guardia civil y el escuadrón de 
jTal&vera.
I Se censara la imprevisión de la autori­
dades.
A las once de la noche la población reco­
bró su aspecto normal.
F é l i x  S a e n a í  C a lv o
Esta Gasa ofreca gran BurAido eií 
todos los artícBlcs dé EstaejóD.^ 
Extensas coleccionés en ]?atístas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas ;y 
colores; Géñros, Blusas bordadas dQ 
batistas y  seda é infinidad de artíctt * 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne­
gra y colores, grandes colecciones en  
chalecos fantasías y driles para caba* 
Ueros.
SECCION DE SASTRERIA 
Con grah esmero S8 confecciona 
todá clase de trages para icabállerós 




X>n hlgl® n®  d e  M á lsg a
_____________ _ r ij  t t o l tele
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de > ‘̂ 3® ®̂ ^higieron los periodista». f ne qce se siente en esa csnitai
Conejo, donde encontrareis un esmerado| pésima impresión. I^oreeponsablesdel maíá^las autcr!á!íí«'■ervicio en comidas y bebidas. I . ““Dópez Domínguez ha dicho f»nA 1 r c i i A .... __í_ cridades,
- ------  Otro grupo de doscientoá obrero» presen-
E1 asesino ha ingresado en el hospital, tose en las obras del pozo de la mina Pan- 
por hallarse herido en una mano. Zma, intentando el paro, que faé frustrado
Fareoe comprobarsó que no tuvo cómpíi- por la guardia civil.
I —El mitin celebrado en Gab&rzano care- 
I  D©SS©vñll® ? ció de interés.
I En vista de la falBiíIcación de billetes de —En la mina Liana donde trabajaban 14-- - .......................... ........
DIRIGifto POR
B . J o a é  B s o n a  y  A lv & v o s
enlacalleSta.Jjucia,núm.X  
Restauraciones faciales y bacales. Apa­
ratos correctores de la malposición de loa 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones ea 
oro, porcelana, etc. AnVsstesia local ó gene­
ral para evitar el dolor én las intervencio­
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la esí- 
pecialidad del dentista.
El periódico Diario publica un ^ 100 pesetas,
artículo en el que trata de Ja falta de bísrie- múúicip&l que no acepte pagos ea pa-, sito de interrumpir la tarea lo que conaí-
se ha ordenado al deposí- individuos, presentóse un grupo con propó-
á  urtcío^ ^ ̂  banquetes] J® ®*P®'® «? reanuden los trabajos ea Bil-; to abandono en que tiene todos iL  m?ví-
á precios arreglados.-Magníflcosmerende-P cios. nada hace por atajarlo. ^
roa con vistás al mar. ®®®̂® fie Rom&nones,6n auto-| Añade dicho periódico: Apueda ae0niTl.
TlBíldrí. T a r a r í L “̂sfíena las■■ I fundadas nft» ai ni,snfr/,nA
peí. ’  ̂  ̂guieron después de cuatro ó seis disparos.
Espérase que el Banco &4optár5 tropas disolvieron en el valle Lama-
determínaeióa para impedir ei deeprcsügíó'ñu armado de revolver» y nava-
del papel moneda. i jas.
D eB ilb a®  I —El guardia h®'ifio fifi Las Cuartas ílá-
Vñrios núcleos de buelgniaUg, que
C a m i s e p l a
 ̂de Carlos Brun en liq. i qw ¡«“¿«.I ¿é!)paw“ «u ¿í,
Novedades para señora», en lanas, sedas i ̂  <1“® existen periodistas dignos j El reciente Congreso da Hieiene ha di
y  .Igoaó». K«Dsl6a F .n «  «n ^ho 1.  ülUm. p.Ub7r i p ¡ . t o f f h W « J t
para camisas, céfiro», piqué», batistas, pa-' í o-a-iA* a..
zaron á ejercer coación, lo que no pudo évi-1 ^  entrada d̂ el camino veíanse séis pá- 
tarse á causa de la mucha extensión del te-vfdüo. i  Aplítudiósé li^coDdlactó dé los liuélguifl-
Por la tarde se hallaban trabajando en la* T gerentes dejas minas
na minera miiniAntAa nhrAKA*. «de L&a Gaáriás. » quienes considerancul-zona inera quinientos obrerosV cuyo nú-|fifi CuárU», quienes 
mero disminuyó por efecto de las suíodi-fpfi^^fi® fi® *fi®fisfi*f« 
chas coacciones. |  Perezágua censuró la biai?®»!®
E L L L A V E R ;0
F e i ? ] i a i & d L o  R o d r í j j w e a
SANTOS, 14,—MALAGA 
Establecimiento de S'erreíería, Baíéría de 
Cocina y Herramientas de todas claz'es.
Para favorecer ál público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B «.tería da 
Cocina, de Pts. 2,40 - 3  —3,76—4,50 —5,15’ 
—6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
B® g a v s rz t la a  0U o a l ld a d
MURO Y  SAENZ
Pg(l)i«lesnt®a d e  A le o h o l V in le o
Ytxnden con todos los derechos pagados, 
GloriV de 97** á 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 95%d 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vi&os de su esmerada elaboración.
Ea una mina donde tr&bsjiban cuarenta p *  procedido el señor López j; geco aftej'® fifi 199® * 6,50 ptas. De
, -------  - í  .. r . s su puerta esta sucii
géneros negros de acreditadas fábrica», dri-| optimistas,confiando el dintel? ¿quién se arriesgará á uasari
Jes superiores de Palma, . |e n  una breve y total solución, pues en pri-: adslante? *
Confección esmerada. ? “ ®̂® fi® Septiembre comenzarán las jorna-í je»  OaihtRvnsifiiAn
Depósito de toballa», sábanas y b&ñ&do-if j*® ®? “°® “lás de las que pi- | Los telegramas oficiales ana *a
. .  Man.» de viejo.
y ocho hombres se presentarou seis huei-|®fi*? el desacato de los patronos y u C ^ '"  
guistas, los cuales obligaron á aquellos »i se tratara de obreros»»
abandonar sus faenas. |  les hubiese conducido á la cárcel atados.
Dos hueJguietas, uao con revólver y otro! fi®®® *® fié Qfi burgués, ni de pa- 
tt un palo, hicieron huir á sesenta indiví-!^®^’̂® *é kan rechazado sos desmanes.
Terminó excitando á la continuación de
ves ntas a e
Conviene visitar esta Casa
con i m í í 
dúos que trabajaban en una mina.
Las tropas que había cerca acudieron 
momento, legrando poner en faga á los re 
vcitosos.
Ial!*®
pbrica  de Platería: Ollerías, 23 
iSycupal: Compañíai |9  y si
huelga hasta que disponga el Comité.
D é Fam plom A
nuí, I ....lí 7 B siendo comentadíflimo el sermón
 ̂contlnúan las co$c-! predicado en la iglesia de San Agustín por 
oiones y ios conflictos será bien difícil la |  él superior délos rfidentorista», el cual
1903 á 6. \15e á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro ̂ fímen y maestro á 7,50 ptas. Lá- 
desim 10 ptás. en adelante.
* * ^ s  clases superiores á precios
“  y  ^ depósito 2 ptas. manos.
De alquilan pisos mo-
np A M  K l l v ; demos calle Somera 3
y 5 en v is tas  si ^
*  3 P o L t > O M L .  -*  I V f f ^ t s ü S i  C y g »  - í #  GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA V
é o m i t p a  d e  A l h a j a s  a n t i a i i a a  Objetos artísticos de elaotro-slata.rfówios Sf -
a a t l g t t M ,  b r i l l a n t e ^  c B i p n e i P i t l d l a » ,  e g o  y  p l a ü . , i [ . a  e a e a  e n e  m á e  p m a m .
ym m \t o r o i m g i d l i t ó B i A a i á B a t e  3 g » M p - a l a ^ Miércoles 29 de Agosto de 1906
Hotiolai focalss
«•>P*'»U oo.-8r.D lrtol»ae El Popular.
i* • P<" todo» au impsi.
eitlWad 7 ^buen deseo en acoger en las 
eolamnas del periódico que usted tan dig­
namente dirige cuanto en bien de Málaga 
?? ^elacióna, y sobré todo en lo referente á 
iugiene> nos vamos á permitir rogarle se 
«cupe de lo desatendido y abandoáádo que 
<Mta pór paite del Ayuntamiento la calle de 
Hlnojales.cúya alcantarilla hállasé atorada, 
■in que tenga corriente alguna de aguas ni 
inmundicias,sufriendo los vecinos de dicha 
calle las molestias que es consiguiente y 
^puestos á las enfermedades que focos 
«0 esa especie regalan.
Del estado en que se encuentra dicha 
¡alcantarilla tiene conocimiento el Ayunta­
miento, por cnanto el eabo de municipales 
de dicho distrito fea produfcido dos partesí 
«1 administrador dé la casa número 2 de la 
calle mencionada, en cuya puerta abrieron 
una cala, que no han tapado, también se 
ba quejado á la Alcaldía por dos ó tres ve 
ces, obteniendo contestación de que ya se 
anadiaría, pero el tiempo pasa (va para un 
ano) y no se compone.
/ A expensa de usted dejamos y autoriza­
mos que añada los comentarios á que’da lu- 
g âr seméjante abandono.
Dando á usted gracias mil y rogándolé 
nos dispense la molestia quedan de usted 
aféclísimo ss. ss. q. b. a. m., Manuel Acu­
ña López,—Francisco Sánchez.—José Mén­
dez. I
iQué hé'mos de agregar á estot Que es el 
cuento de nunca acabar y repetir lo de siem' 
|>re. que Málaga no tiene Ayuntamiento.
P® ndll»n4*—Sa halla pendiente dé la 
«probación del Gobernador úna transferen­
cia de crédito al objeto de que el Ayunta­
miento pueda pagar á ios farmacéuticos las 
medicinas suministradas á enfermos po­
bres.
P a n a lO B  e d i l» » .—En la tarde de | 
ayer nos visitó una comisión de vendedo­
res establecidos en el álveo de Guadalme- 
dina,suplicándonos llamáramos la atención 
del Ayuntamiento sobre una solicitud que 
en el mismo han presentado pidiendo la 
revocación de una orden dada por la Al­
caldía. , ■
Según dichos industriales han sido des­
pojados del único médíó de vida que tie­
nen, toda vez que se les prohíba vender en 
aquel sitio, y lamentan que el Municipio 
se muestre tan severo con ellos, y en cam­
bio,! Bdo tan tolerante con otros industria­
les.
Opfirasiones efectuadas por la misma el 
día 28: '  T  ,
mGj^lSOi Fesstas
Existencia anterior . . . , i 
Cementerios, , . , 
Matadero, . , ■ .^-v
Cédulas personales. . . . . 
Dos obligaciones del empréstito 






s e c u e s t F o
1.000,00
A llT ia d « i—Ha remitido notablemente 
la  enfermedad qué aqueja á lá respetable 
aefioradoña Josefa Olmo, viuda de León.
Le deseamos continúe en su mejoría.
S o e led « d l p f o t e e t o r a  dsí.iai I n -  
f a n o la .—Para el gran festival dé las mn- 
ilecas que está organizando la Sociedad pro­
tectora de la infancia, se han recibido ya 
varias, alguna de las cuales han sido ex­
puestas en el establecimiento de bisutería 
del Sr. Morilla, calle de Santa María;
La referida Sociedad quedará constituida 
definitivamente uno de estos días, y se reu­
nirá para aprobar las bases que se publica- 
lán oportunamente.
D« mIxiBgs.—La sociedad AUoe Hornost 
ba solicitado 30 pertenencias para una mi­
na de hierro denominada Pacheco, término 
deArchidona.
A  e o b v a v .—Los jefes y oficiales en si­
tuación de excedentes, reemplazo, comisio­
nes activas, retirados por Guerra y pensio­
nistas de la orden de San Hermenegildo 
pueden presentarse en el Gobierne Militar á 
percibir sus haberes del mes actual.
A l  H o s p i t a l . - P o r  orden del médico 
de la barriada del Palo han sido conduci­
das al Hospital civil las niñas de 7 y 9 
anos, respectivamente, Isabel Alamos Gor- 
lés ¿ Isabel Cortés Heredia, que seencon-
^Otal, • • a a a
PAGOS
Arrendatário cédulas persona­
les (premios). . . . .  
Luz eléctrica alemána. . . . 
Carruajes. . . .  , . . . 
Socorros á domicilio . . . ;. 
Créditos anteriores á 1905.. . 
Punción religioas en Santiago . 
Limpieza faroles. . . . . . 
Camilleros.












izistenaift para el 29.
2.384,04 
12 616,94
15.000,98Igual á. , . . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, £ k<s da Mesm, 
V.* B,* El Alcalde, Eduardo Torres Bombón,
H e  M a r i n a
Melilla 28 Agosto 1906.
Acaba de recibirse un telegrama de Al­
hucemas participando el secuestro de que 
han sido objeto dos jóvenes dé aquella pla- 
*a por varios moros pertenecientes á las 
kábilas de Bocoya,
Con el pretexto de pescar morcillones, 
los árabes llevaron hasta cerca de su campo 
á los inexpertos muchachos y llegados á es­
te sitio, fueron internados á viv.a “fuerza sin 
que les valieran sus protestas y súplicas. 
^ L as  autoridades de Alhucemas telegra- 
flaron inmediatamente al Gobernador Mili­
tar Sr.Marina, el cual dispuso que zarpa­
ra para aquella plaza el cañonero Martin 1 
Alonso Pinstón, con objeto de apoyar la re-| 
clamación que á estas horas se habrá he- ̂  
cho á los kibileñOB de Búcoya.
El suceso bá producido en Alhucemas 
bastante expectación, censurándose la fre­
cuencia con que se repiten estos hechos.
El general Marina está dispuesto á obrar 
con bastante energía, á ña de que cesen de 
una vez los atentados á la seguridad de las 
personas.
P. PILLO
fHSiiai¿S£̂ l£Ŝ Ŝ̂ 3Ŝ ŜSgS¡̂ Si
Pavipa§iito,s Hlgiéaieos
a  ■ DE,
M s s á i c o s  H i d r á u l i c o s
d ib u jo ® a'r t Ie t io o s
SlÉSEIIBiia!ll.
g.—H A L A G A
i:.Is®s®tes d® reiiov© d® variqs ef^l^jí 
sócalos j  decorados.
• : A te ®
:^S©5ras.—Inodoros desmontabS^. 
—ftói®ros jr í<g>da olas® do eompéi- 
«idea da c w eaío.
0 palidí^ 
fifvémiQs de esk( p00t 0
'síassñisím
Despaciio de Vinos de Valdepeñas TINTO y BLANCO
C a lle  Bülm «ínan. d e  D ioe» 26
Doa Iduaráo Día», dueño da este establecimiento, en «ombinaalón de n  «ereWadB 
eoseehero de vinos tintos de Vaidepañai, han acordado, para darloi á conoeei al pAolla* 
da Málaga, expenderlo á los signienteK'* FBBOlOSi
lgar. de Yaldepeña tinto legftimoi Ftas.rlK-“ a 1 ar.de Yaldepefia BlaneOi • • Ptae, 8,-i
ll2id. id, id. id. . » 8 . - ' I USUd. id. id. . . .  •
ílá ld . id, id. id. . » 1.5ñ I  Ii4íd. id. id. , ® • » 1.60
On ütro Yaldepeia tinto legítimo. PSa». 0.45 I ün titeo id. id.................... ......
Botetiade3i4deIiteo . . . . .  » 0.S0 Ü^otella de S{4 de litro . . . .  » D,|0
M e® iTidlaiP laa «•ñ«B í«air® > S « a  J « « n  d®DIOB, ! •
lSo*A,—ie  garantiza la pureza do estos vinos Y «1 dueño de este eetableoimlento abo­
nará el vaIor.de 50 peseta» al que demuestre con \^«Jftifloado de anáUslc expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene mateirras ajenai al producto de la uva. 
Para eomodítiad dal público hay una sucursal del >ixiatno dueño
Bar Parisién
^ C O N T R A  EL CALOR
PIELES HIGIEIIICAS
Audiencia
T re ii y e g u s a  y  u n a  pótsf»
La noche del 1 al 2 da Septiembre de[ 
1905, Marino Alcántara Fernández y Diego]
Bíos Jiménez, que estaban constituidos en| precios lamamenta descoaocMoa.
„ NEVERIA
MARQUES DBLAKIOS.S
Granizados de chufas avellana y limón, 
nica horchata de chufa, hecha 'por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efeeío.—Exquisitos refrescos valen- 
cian'ps'¡eoa íoáa]clasé da jarabes.
p ^ a  frescura en lá cama, con especial curtido anttóéptico que las hace 
recomendables á todos, y  de gran necesidad para viaM ^ pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evHt*an todo contagio 
y  ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
E V A R I S T O  M I N G U E T
J u a n  G ó m ez  G a r c ía ,  4 0  a l  4 4  ( a n t e s  E s p e c e r í a s ) — \H A L A G A
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875. ' _________
El matn-calenbirAs
Sabifósesy espesMc» eéndwlehs á 15 y! H i r o o s  f e b r l c ld a s
20 cte.—Bebidas y licores de todas clases á
sociedad comanditaria para ' apandarse 
cuantas caballerías hallaran á mano, sé 
apoderaron,sin que los semovientes exhala­
ran la menor queja, de tres briosas yéguas 
y una potra que tranquilamente pastaban 
en el cortijo de Chacón, té.irmíno de Ante- 
quera,
Los caballerieos ocuparon hoy el banqui­
llo de la sala segunda, y el representante Ijál por mayor y menor.
 ̂ . Despachó á íOááB horas.
3, MARQUES DE LABIOS, 3
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Gafé de Fuerto Hice»., con lache ó sin ella 
á 2Q cís. vaso,'^Cerveza helada y al natu- 
ráí de la acreditada masca rCraz del Campo, 
de Sovíilá 15 ets. boek.—Leche de vaca 
l^lza y Holandesa á 60 etSA litro, medio 
litro 30 cís.
/ Depósito de nieve, á precios de fábrica,
a l sa ló l d e G onzález
I Los médicos lo recetan .y el público lo 
f proclama como el me<ticamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparaeJónres d e  efecto más rápido y se- 
Spro.
j, Preció'de la*^caja 3'pesetas. Depósito Cen- 
f teal, Farm acia de la calle de Torrijos, nú- 
2 esquina á  Puerta Nueva.—Málíigá.
de la ley, señor Porcel, solicitó para cada 
uno de los procesados la pena de dos añosf 
once meses, y once días de prisión corréceio-
„  ----- - —--------------- nal, abonándole la totalidad de la preventi-
Ha sido pasaportado para San Fernando va al Ríos, y la mitad á Alcántara.
el coldado de infantería de marina José 
Godoy.
—Ha llegado á Melilla el Martin Á\.Pm' 
eón.
Da la provimgii
B o d a .—En Antequera se ha efectuado 
la boda de la señorita Teresa Gasaux Rojas 
con don Pedro Alvarez Luque.
R e y a r t a . - E n  el cortijo denominado 
Berruga, sito en terreno de Arriate, cues­
tionaron Francisco Manzano Garda y Juan 
Moncayo Melgar, resultando ambos 
mente heridos.
A. d e  F O N T Á G U D
G am areco fairioBo
Antonio, Chavarrias Moreno, camarero 
que fué del restaarani de la estación'de 
Bohadilla, insultó el dia 14 de Febrero del;
M oM raaibaM o», i 4 .— M A I jA G A  
Aceites mineralea para tódás clases de; 
rmaquínariisw; \
Especialidad en aceite» para motores de^  ̂ .
■automóvUes, Dinamos, Cilindros, M o v i - f ^
í O a f é  3T S e s t a v L x a a a . t
I 4A  L O B A
JO S É  M A R Q U EZ C A E IZ
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las oineo 
j do la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarronea á la 
; Napolitana.—Variación en el plato del día.
ra que saliera al andén.
Una vez allí y sin que el señor Pérez se 
apercibiera de la agresión, el camarero en­
furecido, haciendo uso de pn revólvér lo 
disparó contra aquél, produciéndole el pro­
yectil una herida en el tercio medio del an­
tebrazo derecho.
El camarero es antiguo conocido de la 
leve-1 justicia, habiendo sufrido condena por dos 
‘ delitos de estafa y otro de hurto.
se sirven he-
año corriente al dueño da dicho estábieci- 5 1 — , ^ ' " ‘-fnrimitivo soler» d« Mnntill*
rntonto, D, Vieeaií P toz . “ f f  Qaeto . w S  ta
I res eléctrico», á Gas y Petróleo, aceites; de todas clases, 
para fonógrafos, máquina» de escribir y |  S v r v le lo  á  d s m le l l lo  
coser y bicicleta». . , . . . .  i ®aírada por calle de San Telmo (Patio
Grasas consistentes en toda» densidades, f de la Farra.)
Exportación á toda España.— Pídanse | 
catálogos.
yaparas eléctricas esaifiladas
Dan doble luz que las demás lá ©paras, y 
por su forma elegante sirve de a» torno pa­
ra los aparadores.
El que quiera tener buena luz, «Boo r̂e 
estas lámparas.
Galle Nueva núm. 55
Establecimiento de Sellos de Cauchoí U!
lEPtinos SE US iniss
DE PASTO Y GENEROSOS
D E M  CASA M NGISCOCAFFARENi
C a lle  H o lli ia  l ia r lo  y  B o lea  14
Marca muy recomendada por su vinifica- 
ción esmerada y pureza garantizada._____
L íd sés j íi VaíiM ls CorrBñs
8AÚDA9 n  JANdel PUESTO <f| MAIéSyi
Después de auxiliados por el facultativo I Como responsable de uno complejo de 
D. Francisco Corpas, ingresaron en la cár-| diaparo y lesiones compareció boy ^  lal 
cel. I segunda,y el ministerio público apreciando
H a r to .—Del cortijo de El Cowda, e n - a g r a v a n t e s  de alevosía y reiteración,! corriente un kiio á 6 ptas. y 3 kilo á 
clavado en término de Valle de Abdalaji», | pidió para el reo cuatro años y dos meses ■ ptas. uno.
Los Extremeños
F e d i p o  F e F s i á o i d @ a s  |
N U E V A , 5 4  1
Salchichón de Yich calar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y
6.50
han hurtado una yegua, propiedad de Fran-i prisión correccional, 
cisco Lorlguillo. i O tro s  jn lo lo is 1
Rofoo.—Aprovechando un descuido,! Además de loa reseñados se celebraron■ 
fracturaron la cersadura del armario donde ; otros juicios de escaso interés. \
E l  erlm en  dle BAsrcenilIfis ! 
sé  ba señalado para los días 17,18,19 j]
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe­
setas kilo. \
Salchichón malagueño elaborado en l a ; 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do-
d e jp in o ^ lN o r t e ld
?y A inérlosT l 1. . 
JP^A'CONSTRUCCipN Y T ^L E lí^
WLEIOSüeTIflOEBÍlfiASJAÍOñESnLBLO»m
I FABEIOA DE^BEEA ĵ  ̂ "
I [Ventas al poh aíayory meñór^
Sobrinos de J, Herrera FajardOj
CASTELÁR, 5.-I8ALAQA T
El vapor teaniatlántioo francés
LES ALPES
saldrá el 10 de Septiembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Bueno» Aire s.
Hl vapor fraaeSi
EMIR
laidri el 5 de Septiembre p^ra Melilla, He- 
monr», Orán, Oette 7 Mariella, son trasbor­
do para Tunea, Falermo, Oonstantinopl», 
Odessa, Alejandría y para todos los puertos 
de Argelia. _____
Cervecería de la Isla
CALLE M ORENO MONROY 4
Faraearga 7 pasage dirigirse á su souslg-
natario D. Pedro Gómei Ohaix, calle de Jo- 
sefa ügarta Barrientos, 26, dALAGA.
I se hallan los billetes, en la estación de Ron 
traban enfermas en la» playas de aquellalda, llevándose 131 pesetas, 
barriada. i  La guardia civil detuvo al meritorio To-
R otiiM .-B lltraO T ünúiii.8 d€SM7ril6f">‘ » 48VtemteFereánde., po» .o.peehM: SO dsl prtximo mas de DWembíe Is a .R e n a . eamstitee. m k u o
•noche del P»iiiae,e«Uopesnd»ttnj‘l“; « ' ‘ »“‘« « ® l '« í» - ,  ,  de 1.  eéletoe cene. InoUnide p o r  el enmen Choífao. de Kond» enmíhleo» nnkUo
¡farol. *1 M » r  I El detenido ingresó en la cárcel ádisposi-! de B&rcenillas. 1 4 .5̂  pías
C»i««» ibes®»»©_E nla del dis-®  ̂ ~ .. I L» causa se celebrará en la sala primera., tísísb v eacertaa de 2 á 5 neaetaa ue mojta a 10 oenximo», a.guaraienxes legi-«o®®rp»o. En la dei dis ® sido presos en Campani-1  ̂ f  privado actuará el Sr. An-rdos para viejos y cacerías de 2 á 6 pesetas Repullo á 10 céntimos.
“ L A  L I N D A , ,
Gran Carnicería reguladora
'■*« ;*ba®»s»o. _______
IritÓ de Santo Domingo fueron curado»:
próxima al Hotel Alhambra 
Especialidad en refrescos gsseosos da 
todas clases de jarabes de las acreditadas 
baja» de meriendas con surtidos varia- de Antequera á 20 céntimos, Gafé Superior
d k á 5 cé t s A rdient í
Uvai».-
Mella Hoíeau Coilés, de aoa herida eaflle», Anieaio Gae.rero taidníía^^^ de lee .eio.ee Dlee de Eeco-
^  1>« a o . M.polU, Da.áa Pall. y Bagelle.
Esta casa no tiene ninguna sucursal.
Juan García Lozano, de una herida en la 
frente, por caída.
" Enrique Gutiérrez Quintero, de una heii- 
da contusa en la cara, por pedrada.
En la del dUtiito de la Merced:
José Alamo Muñoz, de una contusión en 
la cara dorsal del pie derecho.
Antonio García Alba, de una herida in­
cisa en el dedo meñique dé la mano iz­
quierda.
B t tm o l ie ló n .—Ha quedado'demolida 
la 'casiUa que, sin permiso competente, ha­
bían levantado junto á las tapias del Ce­
menterio de San Rafael.
D s fu n e ió x i .—Victima de cruel dolen­
cia ha fallecido el apreciable joven don Jo­




uvas de la finca Santa Isabel, propiedad de  ̂
D. Antonio Herrero Sevilla.
Servicio á domicilio.
Aym a n .—-En Taba fueron denunciados i « ;i I
al Juzgado municipal. A n t o n ^  gpQg 0£ pEORO VALLS-ffALAGA
bal Pérez ^ « 6° ?  oorusar armás sin l i Í  Servicio á la lista y cubiertos desda pe-; Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. bal Pérez Herrera, por usar armas sin 11 . cretas 1‘50 en adelante.  ̂ Importadores de maderas del Norte de
'*• ' , , , . , 5  A diario callos á la Genovesa á pesetas: Europa, de América y del país.
R iñ a .—En el cam.no de Colmenar á Q‘50 ración. , I Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor
Coíaares riñeron en el día úe ayer Matiasj Los selectos vinos Motiles del cosechero! Dáviía (antes Cuarteles), 45.
Trujillo Palomo y Miguel García Maitin.  ̂f Alejandro Moreno de Lacena, se expenden, - - " • ■
El segundo sacó una pistola y  disparó á La Alegría.—18, Gasas, Quemadas, 18. |  I ^ p © Í I Í É Í 0 P Í
f cortado Oogna marca Pedro Domecg. Vi- I no» de Rioja.—Manzanillas de todas mar- 
I cas.—Ginebras, Holandesa é Inglesa, Oer-. 
■ vezas del País y Extrangeras, y Refrescos
Ide horchatas helados, todos los servicios á domicilio. José de Sosa Villalón.—Málaga. Vlsltax> 9Bt® G B t «b le e lm l«n to  y  o s  e o n v c n e e x é ls
CAUUB S A N  JU A N  núm . 3
Oarne á gusto del ooninmidor á lo» si­
guientes precios:
Oarne de vaca con hueso, la libra 5 rea­
les.—En limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.—Ternera superior 18 rs.—Carnero, 6 
—eier vicio á domicilio.—Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde lai 
cinco de la mañana hasta las diez de la no­
che está abierto.
Todos los meses se hará una rifa de un 
bnen mantón de Manila ó de un precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á nua pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pre en eata casa una libra de carne.
su contrallo, quién á su vez defendióse con |
un armablanca. |  T r i P  A  Q T D  A  Q O >  iDe la contienda resultó Matías TrujilloI 1  J T l i A O X r A O Í J  i^ Espeoiahsta en ©aformedades de la ma-
con una herida de arma de fuego en laSe-1 de un establecimiento en el méjor «itib def
I mamaria derecha y Miguel Trujillo con! con instaladón completa, ea- |  ^gg®jJjg^/LáRi03, 5
Despacbo de Paja y  Cereales
] Comisiones y  Representaciones, 
í—V enta al detall.—Garantizando 
'peso y  medida.—Máquina tritura- 
I dora para toda clase de semillas.— 
Servicio á domicilio. — Plaza de 
[Arrióla, 14.—Málaga.
'iiniiiiiTTiiinrminrii iiiniiiiiins m w  11 ■
gión
un& herida penetrante, de 3 centímetros, en 
I el vientre.
familia- Auxiliados que fueron por el médico de 
t Colmenar, quedaron detenidos.
caparate y buena trastiénda, todo comple-j 
tamente nuevo.
En esta Administración informarán.
' Honorarios óonvancionales.
Desde l.° de Julio consulta en los baños 
de Apolo 7 La Rsteella.
Se copian con máquina
! de escribir toda clase de documentos.
Para más detalles dirigirse á E. G. en es- 
[ta Administración.
„  EL (SLOBO
P la z a  d a  lo a  M ovoa, 2 8
Vino seco de los montes, botella 0.80 
céntimos, naa*arroba 6 pesetas.—Valdepe- 
ña blanco 7 tinto, botella 0.30, ots. arroba 
6 ptas.—Aguardiente Rute superior media 
botella, 1,25.—Vinagre de Yema superior. 
0.80.—Café superior tueste diario, kilo, 
4.50.—Anchoas buenas-otiradas, kilo, 1.25. 
—Jabón blanco superior 1.* Sandoval, 
arroba 12 pesetas. Jabón vei;de 1.*’ Sevi­
llano, arroba 11 ptas.—Oarbón, extranje­
ro, lingotes quintal 5,50 ptas.—Oarbón de 
Encina, Ook y carboncilla. Aceite de oliva 
superior á los precios más baratos del día. 
Sal, Harinas, Sémola y otros.
SERVICIO A DOMICILIO
' C o n a n r a o .—Lá Gonspañía Arrendata- 
tia de Tabacos abre concurso púbUco para 
contratar la impresión, corte, cuento, con-j 
lección dé millares y enfarde de loa efectos 
de empaque impreso» que pueda necesitar 
las diferente» labores de las fábricas de ta- 
baeoi:
La duración del contrato será desde la 
Adjudicación del mismo hasta el 31 de Di­
ciembre de 1909.
Los proponeates deberin ser impres0!;'tí8, 
«n tipografía y litografía, con un año da 
anticipación.
G ird e ix  p a » ity .—En Bellavista sé ce­
lebrará eata üq<¿he un gardenpaty ou ho­
nor de los malinos alemanés.
PoÉ aB K iii,—D. Ignacio Falguéra» y 
Torres de Navarro, se ha posesionado del 
cargo de subinspector de este tercio de ca- 
rabinero'4.
H u v /to .—A D. Antonio Pérez Valenzue- 
la, do;miciliado en la caiie del Duende nú- 
ttSrij 4, h ita ro n  hoy numerosas prendas 
w6 vestir, ignorándose quien sea el autor.
S u tn s v lo .—El número de Alrededor 
riel Mundo, del miércoles 29 de Agosto, 
trae, entre otros, los siguientes artículos, 
profusamente ilustrados:
La gran amenaza para América.—La be­
lleza creada por la luz.--Chifladuras y bar­
baridades deportivas.—El sismógrafo y los 
terremotos.—Buques detenidos por causas 
xaras.—El pienso y la cola de los caballos. 
—La nacionalidad por loa pies,—La ins­
pección médica en las escuelas.—El valor 
en las mujeres.—Un pistoletazo como co?- 
traveneho y las acostumbradas seccioues 
de Averiguador universal. Preguntas y Res­
puestas, Recetas y Recreos, Caricatura, 
4c«
Acompaña, además, á eata número el 
pliego 22 (conclusión), como de costumbre, 
en forma encuadernablfl, déla interesante 
novela La Vengama del Doctor Nikola Oet- 
eoti pono de El Doctor Nikola), escrita en 
inglés por Guy Boothby.
Preecio: 20 céntimo* número.—2 50 pe­
setas suscripción trimestre.—Plaza del Pro­
greso, 1 Madrid. I
M e m o r iz .—Hemos tenido el gusto de 
recibir un ejemplar impreso de la Memoria ̂ 
que sobre el tema flíaíanfl delaDentioión,\ 
presentó al Congreso Provincial de Higie-| 
ne el reputado cirujano-dentista D, A Ruizl 
Ortega. ‘ j
Le damos las gracias por su atención.
HMOB
Delegación de Hacienda
Por diversos «oneepto» han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 143.293‘ 13 J 
pesetasi g
El general de la Deuda y Clases |
l^sivái participa al Sr. Delegado haber si­
do concedido el traslado desde Valencia á 
esta provincia de lo» haberes como pensio­
nista á doña Antonia Fernández Terrani, 
viuda del capitón don Hilario Bauvier.
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V
Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico ha sido concedida la devolución de 
33,07 pesetas á don Ildefonso Cerón, por 
ingreso indebido de la contribución terri­
torial.
Por la Dirección general de Aduana ha 
sido nombrado Jefe de Negociado de segun­
da clase recandadoir de los derechos de na­
vegación de la aduana de Barcelona, don 
Atilano Núñez de Gonto,que lo era de ter­
cera clase. Registrador fiscal de Málaga, 
electo.
EI’Mninbifáíniieiatq
El Juez municipal del diatrito de la Mer-r 
ced comunica al Sr. Interventor el falleci­
miento de la pensionista doña María López 
Zamora.
Por la Dirección géneral de la Deuda y 
Clases pasivas han sido concedidas las si­
guientes j ubilacíones:
A don Luis Fusquenas y Melp, registra 
dor de la Propiedad de Alcira, con 4.400 
pesetas.
A don Emilio Vicario Mechaca, jefe de 
Negociado de primera clase,con 3.60Ó pese­
tas.
A don Serapio García Hernández, 'Ayu­
dante primero de obras públicas, con '3.000 
pesetas.
A don Manuel Valeacer Romero, jefe de 
Administración de cuarta clase, con 2 400 
pesetas.
A don Antonio Marero Portillo, portero 
de Sala de cuarta clase del Congreso dé los 
diputados, con 2.000 pesetas.
A don Román Romea Pacero, oficial de 
tercera ciase, con 1.000 pesetas.
A don Ildefonso Angel Cuisiño, oficial de! 
quinta clase de obras pública», can 800 pe-|
86I&0» I
La pantera no se había engañado.
Era la joven Elena de Gezac, que entraba en aquella 
especie de agonía que precede al nacimiento de una cria­
tura, dispuesta á separarse de la madre para entrar en la 
vida, como si la naturaleza quisiera avisarnos que no ea 
la felicidad la que nos espera aquí abajo, sino la íucíia y 
el sufrimiento, y que ql don de la existencia terrestre es 
quizás la expiación más cruel que eí ser inteligente y sen­
sible puede tener. '  ̂ ‘
La que
j.j.ir'- . — ■;«> S6P triadre) debilitada por las penas y ho*
«*»ies privaciones su|ridas> á pósar de su Juventud, paré»
ruiaaéMH7j¿:t:aeü!jLJu
eia con poca desistencia para soportar aquella crisis tan 
violenta^ creyéndose î He sucumbiría en ella á la más pe« 
quena complicación, que se preSentaaéi 
y  esto ora también lo que decía Sofía Galuche! al ver á 
la enferma cqri los últimos dolores, diciéndose, experimen- 
tañaos una piedad inconscieníej que sería mejor para la 
pobre viuda morir dd una vez en aquella crisis que sabo* 
rear Ja lenta tortura de llorarla mndrtedesu hijo des- 
^ haber Horadó la muerte del padre»
Además, aunque resistiese aquella crisis momentánea, 
¿no era de temer que al recibir después del parto la noti­
cia de la muerte, no causase ésta tal conmoción á Elena, 
que pudiese sucumbir en ella?
reflexiones, á que no 
mucho tiempo porque tenía necesidad de 
dedicarse_á prestar á la enferma los cuidados que exigía 
su situación, Sofía Gáluehet no cambiaba sus resolucio­
nes.
Quedaba en su corazón un ultimo átomo de sensibilidad 
bastante para despertar ideas, pero insuficiente para ha. 
cería desistir de la perpetración del crimen. ■
Dos sentimientos la dominaban.
El aliciente de la ganancia y el temor de' disgustar á Al» 
fredo.
Por otra parte, además de los cien mil francos recibi­
dos ya en parte, era de esperar una serie de benefídos 
considerables, y esta esperanza la enloquecía.
Además, ella corría un peligro en realizar el acto me­
díante el cual iba á conseguir la fortuna, y hay ciertas na­
turalezas, que una vez vencido el miedo de los gendarmes 
y los jueces, ese mismo riesgo es un incentivo al mismo 
tiempo que una preocupación donde se extinguen los úl­
timos destellos de la conciencia y de los remordimien­
tos.
Aunqué íá madre fuese de una delicadeza y debilidad 
extremada, t  sufría atroces dolores que parecían deber 
prolongar se'más allá de la medida común en los casos 
generales, la ide» de ver á su hijo, oir su primer quejido, 
no verse completam&I!^  ̂ mundo, la sostenía,
dándola fnerzas y onergiá tts folantad que susUtuIa la in- 
suficiencia de sus fuerzas físicas. . .
Aquella lucha moral em pezó á causait' -.̂ n la
partera. , . u
Para realizar su proyecto y poderlo poner poF obra era 
necesario que la señora de Cezac no conservase por com­
pleto las facultades de percepción, ó al menos era necesa­
rio uno ó dos minutos de debilidad completa, abandono 
absoluto que no la permitiese ver claramente que la cria­
tura nacía viva. , z
Así es que lá Galuchet, prodigando á la madre los cui­
dados de su arte; seguía con impaciencia y angustia cre­
ciente las peripecias del alumbramiento, viendo llegar el 
instante decisivo, equivocada en todas sus previsiones.
No era mujer, sin embargo, que se aturdiese, y tenía 
más de un medio para producir artificialmente el desva­
necimiento necesario para conseguir su objeto.
Sin decir una palabra y aprovechando un momento de 
calma fué á salir de la habitación, creyendo que Elena, 
abatida por el sufrimiento, no se apercibiría de su ausen­
cia, que iba á ser corta.
Pero la joven volvió hacia ella su pálido rostro, brillan­
do en sus grandes ojos el fuego de la fiebre y del santo 
entusiasmo de la próxima soñada maternidad.
—¡No me abandonéis!... ¡No os vayáis!—balbuceó.
—No tengáis cuidado, querida mía—contestó Sofía, 
ocultando su mal humor con tono melodioso.—Vuelvo al
l'..
- é:
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La Emulsión Marfil al Guayacol
.1% /
Sil la  Cx|)i)5i ( i $ i i i t  S I t ia o irG i
" CERtincAN! ÓM hffi clSSyadO lí-Ei«SlsI6h MiMlda Bacalao con Hiposfosfitos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo ap̂  r
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padeuu..?“ t.. f  
debilidad general y  estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de medi­
camentos que levanten las fuerzas y  dominen alteraciones patológicas localizadas 
en el aparato respiratorio principalmente. _ j  .
Y para que conste y  á petición del interesado; se da este certificado en Madrid a 
26 de Marzo de 1894.
^  José Usiaris.— M, Salasar.—Isidoro de Miguély Víguri.-
í?-. ■ ■ ■ --
.tí-»/«««, M, Mariani,\.
■Antonio Md Cospedal Tomé.—Alberto Fernández
Bépósito Central; Laboratorio €|uím.ieo Farmacéutico de F. del Kí© SuerreF© (Bncesor de 0onsález .MarñD.-^Oompañía, 22c—MMLABA
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DUBETES
BiciGletas ”Wai)iÍ8i'erM Modelo 1906
Premiadas en la Exposición de París 1900 con
EL GRAND PREMIO
W ANDERER sé  recomiendan por 
, su .instrucción  sólida hechas expresamente para las j 
^Carreteras españolas.
■ Cambio de Velocidad durante la marcha, freno á  ̂
contrapedal y  Rueda libre. I
Pídanse Precios y  Catálogos á su Representante  ̂
exclusivo para Andalucía Don Julio Thies.—Málaga, 
Calle Don Tomás Heredia 27.
Se cura con el específico
GLICOFUGE
DEL D R  H , BUETOH d e  p a r í s  
A LOS TREINTA Ó CUARENTA DIAS DE TRATAMIENTO
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fandas para barulles de viacs con arcos de i,hieno ó d^ 
castaño se vecden á precios económicos.
Dárán razóa los Srea, Hijos y Nielo de F. Ramos Tólííz.-Má- 
liga.
Unica Oámara Frlprífica en Málaga
B e  F a r m a c i a s
La diaires qae tantos estragos cansa en 
los niños con los inertes calores del verano 
se evita y corrige con la
Harina Lacto-Fosfatada HJ1GDILL&
Depósito: A. GAEFARENA: Farmacia.—Málaga.
'  * i N C M H a a u a & a ^
ABONOS QUIMICOS
S s  tPSsp&Ba
Por no poder atenderla sn 
dueño se traspasa una tienda 
de Comestibles bien sitn&da y 
on sitio céiitrioo. Darán razóo, 
Siete Revueltas núm. 4, piso 2.° 
de 6 á 8 de la noche.
Higos selestos similares' á los famosos i
D E  S M IE N A
SUPESFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO ASIONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
S o c i e d a d  A M é n i m a  C F ó s . - B a F c e l o n a
Rom lissaelósi 
de varios efectos del Gafé y 
Nevería instalado frente al Fa- 
lacio Royal, Muelle dé Heredia
Con el fin dis poder conservar en el mejor esta do de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigoríflca, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por,un precio muy. 
económico conservar por varios días, todas las pers onas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado reció. 
Se mega á los señores dueSLos de restaurants, fondas, recobero® 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando  ̂
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temov 
en^ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar, dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo crietalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio.
L& YICTGRU, Especería!', 36 y  88
EstaUediiiiento de ffiGHEL DEL PIHO;
Loa hay en seretes desde 1 arroba hasta li3 kilo.
Pan de higo superior, en variedad de envases, constituyendo 
el mejor postre y más económico, 
yentaa al por mayor y menor.
Paquetes postales para España y el Extranjero,
Filem L. Vilotes ’
NUEVO TRATAMIENTO
Loa análisis de tierras, consnltas, envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
revista Ltoa A b o n o s  Q a im ie o a , son servicios gratuitos.
Dirigijrse á D. JUAN GAVILAN.—Jovellanos, 5 pial.—Madrid.—Director de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 bajOB.
Id. id. RONDA.-RiosRosas, 12y
Id. id. ANTEQÜERA.—Alameda, 11.
Se vende
ó se traspasa el Gafé do la So* 
cieóad -La Honradez*. Plaza 
de San Juan de Dios.
Horas de 2 á 4 dé la tarde y 
de 10 á 12 de la noche.
Encuadernaoiones Econámicas
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gola, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catabros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc,
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc. 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España
"Í)e venta en las principales Farmacias y Droguerías. 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
P hM  ' tM P tñM E M m S' ÜÜiNARlAS
S Á N  D A L O ' P l Z á
ColoeacDlóa
La desea un joven con diez 
y ocho años de edad con bue­
na referencia para casa de ne­
gocio sabiendo bien escribir y 
bien de cuenta,
In  esta admínietráoión in­
formarán.
lüSlilll.
M I L .  P E S E T A S
«1 qtse prssttflt» Ca p s UL-AS úo Sa K O a í-O  mejores que ¡áo del doc-
ws P lzá , de Bta'celor.a, y que curen mas pronto y ridjcalrnsuts todas las
e n f e r m e d a d e s  URÍNAíUAS.3’PrEmiado ' '- _ ----------------- . ----------  coa tM odaltas do oro  on
is  E ir.pooioión d a  B a rce lo n a , 1 SSS y G ran  G onau ijso  tío Pft-' 
yía , 1698. KeSjuíioEEo» años de éxito créCic-iUe. Üílícas aprobadas y reco­
mendadas por les Reales Atódemias de Barcelona y Mallorca: varias corpo­
raciones científicas y renombrados prácticos diarismsme las prescribea, 
reconocicado ventajas Sobre todos sos similares.—Prasco irreales.—Fár- 
tüRCia del Dr. PI2A. Plana del Pino, 6, Barcelona, y principales ác España y 
América. Se remitea por correo anticipía&do su valor.
admiten pn'piíos establés.
Se venden raciones,
Hsy callo á la  Andaluza. 
Peioadería nünh 1 Vista á la 
Alameda.
Sí Oondo da Montecristo 
Los iras Mosgusíaros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua* 
dsrnador participa á ios 
süsoriptores que por 25 
eSntiiáos encuaderna el 
tomo da las mendona* 
das novelas.
I Podití santiñío.Pi3íS»»»£lv®siaí3nftacl d e  I m lta a io a s a . ______
Nota.—Ninguno délos espocífioos anunciados con nombres rimbombantes, ha oodido alcanzar l ríl* 
mejores resultados que nuestro SANDALO. y ran.
B n  fa m i l ia
Sé admiten dos estudiantes 
jóvenes. Sitio céntrico, trato 
esmerado, precio módico. ®n 
esta admiaistraeión informa-
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H i d r á u l i c a
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
■ setas.
D E P O S IT A R IO  S M  M A l ^ a , A ,  B. eO M R lZ
eaA’i©¡PEa«>día4íeí3 «;l©i cssstóxiiágo.—̂ ‘'odáú j, Mo m á a
i funciones digestivas so restablecen en algunos días con el
E L I X I R  G R E Z
í i«  v«3i<£eH 68  BiacsiOB
de ópera para gramófonos, ta-
I KiprlBStdls s maño grandes y medianos.
‘ SnTorremoliaos se arrien- $
I da !a hermosa casa de !a ha- í darán ra-
ií cienda SL VíGÍ A. En la mi,5- ' ^
'  T68k0'pi!slt$ éel Dr. popiCS
psiebjrei pQdorai p*ra la completa j  aesura onraeión da la 
I S Í F O X E M O Z A , )  debflidad, aaparmatairM » S»
96nioo digestivo. Ss la preparación digesífru más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias, ■
C ollim  e t  C.% Pffijfís- ■
e Oi ,
„ , WUdad.
Cuentan treinta y dete aSeg de éxito y un él aumbro de loa eafemiod 
CU* ba emplean. Pmoipalea bcticaa i  88 raalea caja, y M remiten por co­
rreo á todas partea.
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Docena de pasteles.................... ....  1 Ptas.
Libra de repostería surtida . . . . . .  1 »
Se sirven toda clase de encargos á los mismos precios. 
HAY algunas ESPECIALIDADES
Poderoso tónlco-r®consstiíyyent«3. 
Estimula e) apetito; repara loe dasgas 
tes; restaura fuerzas; facilita el 
desarrolio y repone las pérdidas da 
principios minerales del organismo.
0£ VESTA ES LAS FARMACIAS
Al por mayor: Laboratorio Químico. 
E. LAZA, félALAGA.
ma ihformaráií.
Se vendé niiá motocicleta 
WERNER de 4 HP. 2 cilindros 
último modelo. Antogarage 
MerinOi Toinás Heredia. 30.
IntePBBftm te a l  públfioo
Desde hoy y con ©1 fin de 
que esté al alcance de todas 
I las personas, el dueño del es- ■» — -í-—
tablecimienío de Panadería de rÉ O riC Ü  0 3  callo San Juan 4, ha puesto los í l i ü n i i a i f
Bignientas precios: ¿ venias ai
Pan de lujo, el kilo 50 cénti-
Romano superior. . . . . . . . . . .  arroba 0,70 pe t
Portland » (negro y claro}. . . . .  » 0.90 »
» extra (blanco) . . . . . . . . .  » J,—  »
» » (claro) para pavimentos. . . » 1.— »
Cal Hidráulica. . . . . .  ü .................  » 0,90 • ■
Desde un saco precios reducidos
Pop wagones precios especiales i
Portland de Bélgica, ciase extra, lo mejor que se conoce psrt 
pavimentos y aceras. '
J o s é  R a b io  -  H a « 5*to d « l  CondSy 1 8 —M á la g a
___A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
mos.
Panes y medios á S8 y 49 
céntimos.
Pan más inferior, el kiio 35 
Ídem.
No olvidar las señas calle , 
San Juan núm. 4, frente al ba- |  
rato nuevo de Carnes.
por mayor y menor. 
Be hacen á la medida. 
_Oalle Pozos Dulces, núm. 31.
SoñoPA ta
de buenos principios deses co­
locación en casa pudiente pa­
ra ama de gobieno, acompañar 
señora ó cargo análogo.
Razón: Huerta del Obispo 16 
portería.
¡ B alquilan algunas habita, 
.cipnes amuebladas en sitio 
poéntdco.—Bn esta Adminis­
tración informarán.
S a v a n d *  una ppenaia
de hierro, dé palanca, propia 
para uva.
Plaza de la Aurora, núm, 9.
Norwicli Union Fire Insurance Socioty
N o i ? w i c l i  & L o n d r e s
Sociedad de Seguros contra incendios
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más an­
tiguas y  acreditadas de Inglaterra y  su posición na 
ha variado con la catástrofe de San Francisco de 
California. •
Se admiten seguros y  se desean agentes conibue- 
ñas referencias. v -
Dirección: A. DIAZ GAYEN
d . ©  X j © , r i c s , ' 7 ’- l w £ á » l a ^ a í
Notas útiles
28 LA SEÑORITA LIBÓN
l A  sbMorita  lisón" 25
momento. Voy únicamente á prepararos una poción que 
os dé fuerzas para la crisis suprema.
rr-jAb, bueno!... Hacedla... hacedla...—murmuró la crio­
lla cerrando los párpados con resignación y confianza.
La comadrona aprovechó apresuradamente el permiso y 
volvió á los dos minutos.
Elena no se había movido, aunque sufría cruelmente, y 
tenía la frente mojada de sudor frío, viéndosele circular 
la sangre por sus azuladas venas.
La (^aluchet llevaba sobre un platillo una taza llena, y 
acercándose á la enferma, dijo observándola atentamente:
—¡Tomad!
l^etíó una cucharilla de café en el breva je y la acercó á 
los descoloridos labios de la joven.
Esta abrió un poco la boca, haciendo un gesto infantil 
que se ve algunas veces en la mujer deciaaiquier edad 
cuando han tenido un gran dolor, y tomó la cucharada 
con verdadera confianza.
—iQué amargo está!—dijo,
—Es verdad; pero esto os tranquilizará y os dará fuer­
zas.
Efectivamente, la joven pareció tranquilizarse casi ins­
tantáneamente y como dispuesta á dormirse.
Pero era evidente que hacía todo lo posible por resistir.
—Debéis sentiros mejor—dijo la comadrona...
—SÍ...SÍ...
—Bueno, dejáos llevar... ahora no tendréis toda vuestra 
energía.
Y temiendo que la primera dosis del soporíféro no fuese 
bastante, la hizo tomar una segunda cucharada.
Aquella vez fué completo el resultado.
La joven cerri los ojos y cayó en completa inmovilidad.
Una hora después la partera entró precipitadamente en 
el cuarto en que estaba esperando Julio Meran.
Estaba muy pálida y con el semblante lleno de sudor y 
llevaba una criatura envuelta en pañales.
—¿Qué hay?—preguntó el hombre maquinalmente con 
voz abogada por la emoción.
—¡Yalo veis... esto!—contestó la Galuchet presentándo­
le la criatura.
Su interlocutor larzi  ̂ sobre ella una mirada rápida de 
invencible repugoaud».
¿Era pena óiemordimiento?
Aquella impresión desapareció enseguida.
—¿Qué es?—preguntó.
—No se ha concluido.
—¿Cómo?
--N o es bastante conque tengáis un cuerpo conque 
sustituir el de la criatura que va á nácer...
—¿Qué es necesario pues?;
—Es preciso que desaparezca esa criatura.
—Convenido. Tengo á mi disposición una persona *para 
que se la lleve.
escuchad lo que os propongo. Puesto que la 
mitad de la cosa está hecha...
—Y la más difícil. '
—La más difícil... bueno... pero que no tendrá valor has­
ta que codo haya terminado, voy á daros cincuenta mil 
trancos ahora.
—¿Y lo demás?
—Lo demás, después dól parto la señora de Cezac.
—Si os empeñáis en ellb...
—Absolutamente. !
—Pues sea como queréis.
Julio Meran sacó la cartera, la abrió, sacó el fajo de que 
ya hemos hablado y contó Cuidadosamente cincuenta bi­
lletes, colocándolos sobre la mesíta'junto á la  cual estaba 
de pie. ^
La señora (íaluchet estaba inclinada hacia ella con la 
mirada brillante por la avaricia, y Iqs contó también guar­
dándolos inmediatamente.
Concluida esta operación, se enderezó con aire resuelto.
Seguramente no había en su corazón nada de aquella
enojosa sensiblería que tanto afectaba á Alfredo. ^
—Puesto que estamos de acuerdo—contestó Julio Me- 
aquíT^^ ya más que esperar. ¿Puedo quedarme
—Perfectamente.
—¿No vendrá nadie á molestarme?
—Nadie.
En aquel momento un grito penetrante, prolongados 
doloroso, parecido á im grito de agonía, llegó hasta allí.
—¿Qué es eso?—balbuceó el señor Meran.
—La señora de Cezac... se acerca el desenlace. Me voy.,, 
no puedo dejarla.
Y Sofía Galuchet salió de la habitacióh.
M o l m t í M  O m i r n l
Del 29;
Pérteneñcias de miñ&s é impuestos mi- 
ñeros. " .
—Jurados que han de actuar el próximo 
año.
I —Edictos y requisitorias de diversos jgz- 
fgado».
I —Industriales fallidos.
l&Ssripciónes necliás áyéf t
SUXOASO DI SAH5 G BOMBOS
Nacímiéntos: Juan Ruiz Goáoy, Josefa 
Hijano Ef caloña y José Sánchez Jiménez.
Defanciónes} Isabel Padilla Rojas, Ma­
nuel Navarro Millet y María Hernández 
Fernández.
S9aaBB inssABos Awm 
vapor «Leonora>, de Valencia.
Idem «Aqaitsine», de ídem.
Idem «Játiva», de Almería.
Idem «Grao», de Vejer.
Idem «Manuel Gálvo, de Barcelona. 
Idem «Brasileño», de ídem.
Idem «San Isidro», de Alicante.
Idem «Paulina», ds Cádiz.
I Idem «Minerva», de Oporto.
b d q u is  dbbpaohadob 
Vapor «Aqüitaine», para Buenos Aires. 
Idem «Brasileño», para iáeih.
Idem «Málaga», para Cádiz.
Idem «Sevilla», para Melilla.
Idem «Játiva», para Algeciras.
Idem «Grao», para Almería.
Idem «San Fernando», para ídem.
Idem «Manuel Calvo», para Habana.
Jb
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Mardmetrot altura mediav 759.6S. 
Ücmperaturzi mínimBi 13.4,
Idem mázimtr£S,0.
Sireooidn del vieotG, B.O. íresqui'o. 
Mstado del eiele, despejado.
Balado del mar, rizado.
a£B38KS&31UBñ&aSBBB?̂
Beses saerlñaadss eu el día 27:
36 vaennos f  11 terneras, peso 5.688 Idlei 
ISO gramoi^ pesetas 568,83.
36 j  eahrfo, peso 525 idios 500 gil- 
»ofi, pesetas 21,02'
21 cerdos, peso 1512 kilos 090 graaoSt 
soBOtas 135,08.
Î otad de peso: 7.675 Mos 750 granos, 
^stai recaudado: pesetas 719,93.
í é m s :h i ] > a í > h s
Una campesina se cayó al río y todos los 
habitantes dei pueblo trataban de salvarla.
El marido se arrojó ai agua y empezó á 
nadar rio arriba.
—¿A dónde vasf —le préguntaron.
—Mi mojer ha ido siempre contra la co­




—¿Cree usted que soy un congrio?
—No, señor; me gusta demasiado ésO 
pescado para hacerle semejante ofensa.
C e m e n t e F i o s  ,
Rosandaoión obtenida en el día de la fe­
cha por los conceptos siguientes: '




TEATRO VITAL AZA.-Compafiía cóJ 
mico lírica dirigida por D. Servando Cér- 
bón.
Á  las 8 1|2.—«El mal dé amores».
A las 9 li2 .—«6U amor en solía».
A las 10 li2.—«La Macarena».
A las 1 1 1[2.—«Moros y cristianos». 
Precios, los de costumbre.
FALAIS ROYAL.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; geJ 
neral, 25.
A e e i t ® ®
I icertaii de 61 á 52>ealei arroba.
CINEMATOGRAFO PASCÜALINI. -  
Situado en la Alameda de Garlos Haes.
I Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge  ̂
neral, 20.
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